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Tématem této bakalářské práce je řešení vytápění rodinného domu pomocí  tepelného 
čerpadla  s využitím podlahového vytápění. Systém vytápění je zaměřen na nenáročnost 
provozu a využití obnovitelných zdrojů tepla. Bakalářská práce je rozdělena a  provedena  
dle potřeby pro prováděcí projekt,  kterou  stanovuje  vyhláška o dokumentaci staveb  
č. 499/2006 Sb [1]. v platném znění. Hlavní část práce  je zaměřena na vytápění, ohřev teplé 
vody a stavebně technické řešení objektu.  
Vytápění rodinného domu je navrženo jako kombinace nízkoteplotního podlahového 
vytápění a otopných těles. Hlavním zdrojem pro vytápění a ohřev teplé vody bude tepelné 
čerpadlo vzduch/voda. Součástí práce je rovněž tepelně  technické posouzení navržených 
konstrukcí, výpočet tepelných ztrát objektu. 
 
Klíčová slova 










of  renewable heat  sources. The bachelor  thesis  is  divided and performedas  required  for  the 
implementation project  set out  in  the Decree on Construction Documentation No. 499/2006 
Coll.  as  amended.  The  main  part  of  the  work  is  focused  on  heating,  hot  water  heating  and 
construction solutions. 
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°      Stupně (úhel)  
Ø      Vnější průměr  
°C      Stupně celsia  
%      Procenta 
λ      Součinitel tepelné vodivosti [W · m−1 · K−1] 
ρ      Hustota [kg · m­3] 
μ      Faktor difuzního odporu [­] 
ζ      Součinitel místního odporu [­] 
Δt      Pokles dotykové teploty [°C] 
Δv      Zvětšení objemu 1kg vody [dm3 · kg­1] 
ΔQmax      Maximální rozdíl teplot mezi Q2p a Q2z [kWh] 
ФT      Návrhová tepelná ztráta prostupem [W] 
ФV      Návrhová teplená ztráta větráním [W] 
ФRH      Zátopový tepelný výkon [W] 
ФHL      Návrhový tepelný výkon [W] 
Ф1      Teplota studené vody [°C] 
Ф2      Teplota teplé vody [°C] 
Ф1n      Stanovení tepelného výkonu [kW] 
ϴint,i      Návrhová teplota v místnosti [°C] 
ϴai      Teplota vnitřního vzduchu [°C] 
1.NP      První nadzemní podlaží 
1D      Jednorozměrný 
2.NP      Druhé nadzemní podlaží 
2D      Dvourozměrný 
A      Plocha [m2] 
 
 
A3      Formát papíru (420 x 297 mm) 
A2      Formát papíru (420 x 594 mm) 
A1      Formát papíru (841 x 594 mm) 
Af.int      Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) [m2] 
Bpv.      Balt po vyrovnání 
b      Šířka schodišťového stupně [mm] 
C      Součinitel odtoku dešťových vod [­] 
C16/20    Pevnostní třída betonu 
C20/25    Pevnostní třída betonu 
COP      Topný faktor 
Cu      Měď 
c      Měrná tepelná kapacita [J · kg­1 · K­1] 
č.      Číslo 
ČSN      Česká státní norma 
ČSN EN    Harmonizovaná česká technická norma 
Č1      Oběhové čerpadlo ve vnitřní jednotce tepelného čerpadla 
Č2      Oběhové čerpadlo u rozdělovačů 
DN      Vnitřní průměr (diametr nominal) 
DU      Součet výpočtových odtoků 
DPH      Daň z přidané hodnoty 
dB      Decibel 
EŠOB      Energetický štítek obálky budovy 
EPS      Expandovaný polystyren 
f.Rsi.p      Teplotní faktor v návrhových podmínkách 




h      Výška schodišťového stupně [mm] 
h1      Podchodná výška [mm] 
h2      Průchodná výška [mm] 
i      Intenzita deště [l · s­1] 
k.ú.      Katastrální úřad 
K      Součinitel odtoku [­] 
Kč      Koruna česká 
kg      Kilogram 
kg/h      Kilogram na hodinu 
kg/m²      Kilogram na metr čtvereční 
kPa      Kilopascal 
kv      Průtokový součinitel 
kW      Kilowatt 
kWh      Kilowatthodina 
LV      List vlastnictví 
Lpz      Rozteč potrubí [mm] 
l      Litr 
l/den      Litrů za den 
l/h      Litrů za hodinu 
lo      Délka topného okruhu [m] 
lp      Délka přípojky [m] 
mm      Milimetr 
m      Metr 
m2      Metr čtvereční 





min      Minimální 
max.      Maximální 
Mt      Hmotností průtok v soustavě [kg · h­1] 
Mh      Objemový průtok [kg · h­1] 
ni      Počet výtokových armatur stejného druhu [­] 
nd      Počet dávek [­] 
nu      Výměr ploch [m2] 
nie      Násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) [1/h] 
n50      Násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro budovu [1/h] 
NN      Nízké napětí 
OT      Otopná tělesa 
Otv.      Otevřený 
PD      Projektová dokumentace 
p.č.      Parcelní číslo 
PVC      Polyvinylchlorid 
PE      Polyethylen 
PP      Polypropylen 
Pa      Pascal 
pd      Součinitel prodloužení doby dávky [­] 
pddov      Nejnižší dovolený přetlak [kPa] 
QA      Jmenovitý výtok různých druhů výtokových armatur a zařízení [l · s­1] 
QD      Výpočtový průtok [l · s­1] 
Qww      Průtok odpadních vod [l · s­1] 
Qr      Množství dešťových vod [l · s­1] 
QVYT,r      Roční potřeba energie na vytápění [MWh/rok] 
 
 
QVUT,r      Roční potřeba energie na ohřev teplé vody [MWh/rok] 
Qrok      Celková roční potřeba energie [MWh/rok] 
Qp      Pojistný výkon [W] 
Q2p      Potřeba tepla odebíraného z ohřívače v TV [W] 
Q2t      Teoretické teplo odebrané z ohřívače [W] 
Q2z      Teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV [W] 
RD      Rodinný dům 
RAL      Stupnice barevných odstínů (ReichsAusschuss für Lieferbedingungen) 
R      Tepelný odpor [m2 · K · W­1] 
Rsi      Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru [m2 · K · W­1] 
Rse      Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru [m2 · K · W­1] 
RHi      Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu [%] 
RHe      Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu [%] 
RZ      Rozdělovač 
s.r.o.       Společnost s ručením omezením 
SCOP      Sezónní topný faktor 
TZB      Technické zařízení budov 
TV      Teplá voda 
TČ      Tepelné čerpadlo 
tl.      Tloušťka 
Te      Venkovní teplota [°C] 
Ti      Interiérová teplota [°C] 
Tsi      Povrchová teplota [°C] 
TSV      Trojcestný směšovací ventil 
TI      Tepelná izolace 
t      Doba (čas) [s] 
 
 
tp      Teplota přívodu [°C] 
UV      Ultrafialové záření 
U      Součinitel prostupu tepla [W · m­2 · K­1] 
UN      Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W · m­2 · K­1] 
UREC      Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla [W · m­2 · K­1] 
Uem      Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy [W · m­2 · K­1] 
VŠB – TUO    Vysoká školy báňská – Technická univerzita 
v      Rychlost [m · s­1] 
Vint      Objem vzduchu v prostoru (místnosti) [m3] 
Vo      Potřeba TV pro mytí osob [m3] 
Vi      Potřeba TV pro mytí nádobí [m3] 
Vu      Potřeba TV pro úklid a pro mytí podlah [m3] 
V2p      Celková spotřeba TV [m3] 
Ve      Expanzní objem [m3] 
Vepf      Předběžný objem uzavřené expanzní nádoby s membránou [m3] 
W      Watt 
W · K­1     Watt na Kelvin 
W · m­2 · K­1    Watt na metr čtvereční krát kelvin 
WC      Toaleta 
XPS      Extrudovaný polystyren 
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Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh  novostavby dvoupodlažního, rodinného 
domu  a  řešení šetrného  vytápění pomocí  tepelného čerpadla vzduch/voda  s využitím 
podlahového vytápění. Tepelné čerpadlo bude  hlavním zdrojem tepelné energie pro 
nízkoteplotní  podlahové vytápění, otopná tělesa a přípravu  teplé vody  ve  vnitřní jednotce 
tepelného čerpadla. Celá práce je provedena v rozsahu projektové dokumentace pro prováděcí 
projekt stavby a rozsahu potřeb TZB dle vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. [1]  
a stavebního zákonu č 183/2006 Sb. [2] v platném znění. Bakalářská práce se skládá z textové 
a výkresové části. 
Textová část práce je dělena na průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační 
výkresy a dokumentaci stavebního objektu. Dokumentace stavební části se skládá ze stavebně 
konstrukčního řešení a použitých materiálů v objektu  s  návrhem  schodiště. Dokumentace 
technické části se skládá z posudku tepelně technických vlastnosti konstrukcí, výpočtu 
tepelných ztrát místností, vyhotovení energetické náročnosti obálky budovy,  dále  obsahuje 
návrh tepelného čerpadla vzduch/voda, nízkoteplotního podlahového vytápění a otopných těles. 
Veškeré návrhy a posudky jsou uvedeny v přílohách této práce. 
Výkresová část je dělena na část stavební a technickou. Stavební výkresová dokumentace 
obsahuje koordinační situaci, půdorys základů, půdorysy podlaží a stropů, svislý řez, pohled  
na střechu a pohledy na objekt ze všech světových stran. Technická výkresová část obsahuje 
půdorysy vytápěných podlaží, rozvinutý řez vytápění a schéma zapojení vytápění. 
Veškeré návrhy posudky a výkresy  jsou  vyhotoveny  v souladu  s platnými požadavky 
současné legislativy. 
   






A.1.1  Údaje o stavbě 
a)  název stavby . 
Novostavba rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu. 
b)  místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 
pozemků) 
Místo stavby:          Havířov 
Katastrální území:        Bludovice 
Parcelní číslo pozemku:        2170/99 
A.1.2  Údaje o stavebníkovi 
a)  jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)  
Stavebník:           Karel Novák  
Kontakt:            Na Paloučku 18c/332, Havířov, 736 01 
              Tel.: + 420 659 536 087 
Email: karel.novak@gmail.com 
A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a)  jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)  
Zpracovatel:          Richard Skulina 
Kontakt:            Na Polanech 17a/224, Havířov, 736 01 
              Tel.: + 420 731 979 666 
              Email: richard.skulina.st@vsb.cz 
A.2  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Novostavba rodinného domu je členěna na následující celky: 








A.3  Seznam vstupních podkladů 
a)  základní informace o rozhodnutích , na jejichž základě byla stavba 
povolena 
Magistrátem města Havířov bylo vydáno stavební povolení. Tato dokumentace  
je v souladu s tímto povolením. 
b)  základní informace o projektové dokumentaci pro provádění stavby  
Uzemní plán města 




Podklady výrobců použitých materiálů 






Bez dalších podkladů.   




B.  Souhrnná technická zpráva 
a)  požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby  
Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace není součástí řešení bakalářské práce. 
b)  požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví p ři práci 
na staveništi  
Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci není součástí řešení bakalářské 
práce. 
c)  podmínky realizace prací, budou­li prováděny v ochranných nebo 
bezpečnostních pásmech jiných staveb  
Práce na realizované stavbě  nebudou  prováděny  v ochranných nebo bezpečnostních 
pásmech jiných staveb. 
d)  zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění 
prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností 
staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod. 
Na staveništi bude v průběhu realizace stavby zařízeno sociální zařízení pro pracovníky  
a dočasná zpevněná plocha pro skladování materiálu.  
e)  ochrana životního prostředí při výstavbě  
Během výstavby budou dodržovány veškeré legislativní požadavky na ochranu životního 
prostředí.  Veškerý vzniklý  odpad během stavby bude systematicky odvážen a následně 
ekologicky likvidován. 
B.1  Popis území stavby 
a)  charakteristika území a stavebního pozemku  
Pozemek p.č. 2170/99 se způsobem využití ostatní plocha je situován na západní části obce 
Havířov, část Životice. V okolí pozemku se nachází pouze stavby rodinných domů. Výměra 
pozemku činí 1 224  m2  a  je  určen k výstavbě.  Na pozemku se nenachází žádná vegetace  
a je lehce svažitý směrem k jižní straně. Inženýrské sítě se nachází na severní straně pozemku. 
Splašková kanalizace, voda a plyn jsou vedeny pod místní veřejnou komunikací a síť nízkého 
napětí je vedena na pouličních stožárech podél místní veřejné komunikace. Veškeré inženýrské 




sítě jsou dovedeny k hranici pozemku. V současné době je pozemek využíván jako louka bez 
staveb a vzrostlé zeleně. 
b)  údaje v souladu s územně plánovací dokumentací  
Navrhovaná stavba je v souladu  s územním rozhodnutím, které vydal  Magistrát města 
Havířov. Podmínky a požadavky byly zpracovány do PD.  Pozemek, na kterém bude stavba 
realizována se nachází v zóně určené pro bydlení. 
c)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací  
Navrhovaná stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Novostavba nijak svou 
velikostí  nenarušuje  své okolí. Zastavitelnost pozemků není územním plánem stanovena. 
Výšková hladina okolní zástavby výrazně nepřevyšuje navrhovanou novostavbu. V blízkém 
okolí se nachází vzrostlá zeleň, která pomůže začlenit stavbu do stávajícího prostředí. 
d)  informace o vydaných rozhodnutích o  povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území  
Výjimky z obecných požadavků na využívání území nejsou požadovány. V době 
zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné situace pro povolení výjimky  
z obecných požadavků na využívání území. 
e)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů  
Nebyly vydány žádné podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů. 
f)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – (geologický 
průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum 
apod.) 
Inženýrsko­geologický průzkum: 
Zemina v základové spáře je štěrkopísčitá a dostatečně únosná. Jelikož je zemina propustná 
nemusí se provádět drenáž kolem objektu. 
Hydrogeologický průzkum:  
Hladina podzemní vody byla naměřena v hloubce 5,2 m od upraveného terénu. Zemina  
je vhodná pro zasakování dešťové vody.   





Koncentrace  radonu byla zjištěna velmi nízká, tudíž nebude realizováno žádné opatření 
proti radonu, i když se jedná o budovu vytápěnou pomocí podlahového vytápění. 
g)  ochrana území podle jiných právních předpisů  
Pozemek, na kterém bude stavba realizována, nezasahuje do žádného ochranného území. 
h)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  
Stavební pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. Stavební 
pozemek se nachází v chráněném ložiskovém území, mimo stanovený dobývací prostor. Oblast 
kolem stavby není zatížena sesuvy půdy. 
i)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území  
Odtokové poměry předmětného území nebudou stavebním záměrem negativně ovlivněny. 
Navrhovaná stavba nebude mít žádný vliv na okolní stavební pozemky, jelikož veškerá 
srážková voda bude zasakována na pozemku, tudíž odtokové poměry v území zůstanou 
nezměněny. V bezprostřední blízkosti se nenachází žádná koryta vodních toků. Během 
stavebních prací se dočasně zvýší prašnost a hlučnost v okolí stavby. Investor ve spolupráci  
s dodavatelem učiní taková opatření, aby byly tyto negativní účinky na okolí minimalizovány. 
Po dobu výstavby,  ani při jejím dalším užívání nedojde k překročení limitů uvedených  
v příslušných předpisech pro škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy a vibrace, prach, zápach, 
znečišťování vod i pozemních komunikací a zastínění okolních budov. 
j)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  
Na  pozemku  nejsou kladeny žádné požadavky  na  demolice a kácení dřevin, jelikož  
je pozemek v současné době využíván jako louka bez staveb a vzrostlé zeleně. 
k)  požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 
půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa  
Stavba netvoří požadavky na zábor zemědělského půdního fondu ani na zábor pozemků 
určených k plnění funkce lesa.   




l)  územně technické podmínky  – (zejména možnost napojení na stávající  
dopravní a technickou infrastrukturu,  možnost bezbariérového 
přístupu k navrhované stavbě)  
Doprava: 
Stavba bude napojena na místní komunikaci, která leží na parcele č.  2170/22  
a to vytvořením nového sjezdu o šířce 5,0 m. Bezprostředně z této komunikace na stavební 
pozemek na parcele č. 2170/99. 
Kanalizace splašková:  
Stavba bude napojena na stávající jednotný kanalizační řád DN 250 PP, který je situován 
na parcele č. 2170/22 a to do stávající revizní šachty na parcele č. 2170/99. Nová přípojka 
je navržena OSMA KG PP DN160. Celková délka přípojky je 24,1 m. 
Kanalizace dešťová:  
Odvod dešťových vod je pomocí potrubí PVC KG DN 125 do nové plastové retenční jímky 
objemu  8,0  m3  s přepadem do čtyř  vsakovacích drénů  o rozměrech  
1000 x 1000 mm. Délka přípojky je 60 m.  
Vodovod: 
Stavba bude napojena na stávající vodovodní přípojku DN 50 PE na parcele č. 2170/22, 
která bude rekolaudována na vodovodní řad. Nová vodovodní přípojka bude navržena  
z materiálu DN 25  PE  100  RC.  Celková délka přípojky 12,6  m.  Vodoměrná sestava  
je umístěna v technické místnosti (1.02). 
Elektřina:  
Stavba bude napojena na stávající el. přípojku ukončenou v pilíři na parcele č. 144/24, 
dopojení od pilíře k RD bude pomocí podzemní přípojky CYKY 5J x 10 mm2. Celková 
délka přípojky je 12,6 m. 
Bezbariérový přístup 
Na novostavbu rodinného domu nebyly kladeny žádné požadavky na bezbariérový přístup. 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 
Žádné věcné nebo časové vazby nebo související investice nejsou. 




n)  seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
provádí  
Pozemek  parcelní číslo 2170/99  katastrální  území Bludovice obec Havířov zapsaný  
na LV 4863 u katastrálního úřadu pro moravskoslezský kraj katastrální pracoviště Ostrava. 
o)  seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo  
Pozemek  parcelní číslo 2170/99 katastrální území Bludovice obec Havířov zapsaný  
na LV 4863 u katastrálního úřadu pro moravskoslezský kraj katastrální pracoviště Ostrava. 
Pozemek  parcelní  číslo 2170/22  katastrální území Bludovice obec Havířov zapsaný  
na LV 10001 u katastrálního úřadu pro moravskoslezský kraj katastrální pracoviště Ostrava. 
Na obou pozemcích vznikne ochranné pásmo přípojek (vedení NN, vodovod, kanalizace). 
B.2  Celkový popis stavby 
a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o 
jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně 
stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí  
Nová stavba včetně vybudování inženýrských sítí a přípojek. 
b)  účel užívání stavby  
Novostavba rodinného domu se bude užívat pro trvalé bydlení. 
c)  trvalá nebo dočasná stavba  
Novostavba rodinného domu je navržena jako trvalá. 
d)  informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby  
Výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujícího 
bezbariérové užívání stavby nejsou požadovány. 
   




e)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů  
Požadavky dotčených orgánů nebyly zpracovány do projektové dokumentace, jelikož 
nebyly vydány žádné podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů. 
f)  ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba  není chráněna podle zákona o státní památkové péči ani podle jiných platných 
právních předpisů. Pozemek ani žádný stávající okolní objekt není kulturní památkou a není 
ani jinak chráněn. V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné  údaje  
o ochraně stavby podle jiných právních předpisů. 
g)  navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.  
zastavěna plocha:              126,76 𝑚2 
obestavěný prostor:              966,36 𝑚3 
užitná plocha:                198,29 𝑚2 
počet funkčních jednotek:            1 
počet uživatelů:                4 
h)  základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, 
hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy 
odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.  
Výpočtový průtok hlavního přívodu 
Výpočtový průtok byl vypočten dle ČSN 75 5455  [5] a ČSN EN 806–3  [6] s použitím 
hodnot (tab. 1) a vzorce (B.1). 
Tabulka 1 – Jmenovité výtoky armatur zařizovacích předmětů v objektu [autor] 
Ozn. Zařizovací předmět QA [l/s] Počet 
WC záchodová mísa 0,1 2 
U umyvadlo 0,2 2 
D dřez 0,2 1 
M myčka nádobí 0,1 1 
AP automatická pračka 0,2 1 
S sprcha 0,2 1 
V vana 0,3 1 












𝑄𝐷   Výpočtový průtok [𝑙 ∙ 𝑠−1] 
𝑄𝐴𝑖   Jmenovitý výtok jednotlivými druhy výtokových armatur a zařízení [𝑙 ∙ 𝑠−1] 
𝑛𝑖   Počet výtokových armatur stejného druhu [­] 
 
𝑄𝐷 = 0,57 𝑙 ∙ 𝑠
−1 =  2,1 𝑚3 ∙ ℎ−1 
Předběžný návrh světlosti venkovního potrubí: 
𝑄𝐷 =  2,1 𝑚
3 ∙ ℎ−1 
𝑣 = 1,2 𝑚 ∙ 𝑠−1 
Navržená přípojka: DN 25 PE 100 RC, 25 x 2,3 mm. 
Podrobnější výpočet nebyl předmětem bakalářské práce. 
 
Výpočet množství splaškových odpadních vod 
Výpočet množství splaškových vod bylo vypočteno dle  ČSN 75 6760  [7]  
a ČSN EN 12 056 – 2 [8] s použitím hodnot (tab. 2) a vzorce (B.2). 
Tabulka 2 – Výpočtové odtoky zařizovacích předmětů v objektu [autor] 
Ozn. Zařizovací předmět DU [l/s] Počet 
WC záchodová mísa 2,0 2 
U umyvadlo 0,5 2 
D dřez 0,8 1 
M myčka nádobí 0,8 1 
AP automatická pračka 0,8 1 
S sprcha 0,8 1 
V vana 0,8 1 
PV podlahová vpusť DN 50 0,8 1 
   





  𝑄𝑊𝑊  =  𝐾 ⋅ √(∑𝐷𝑈)  (B.2) 
 
Kde: 
𝑄𝑊𝑊  Průtok odpadních vod [𝑙 ∙ 𝑠−1] 
𝐾    Součinitel odtoku [­] 
∑𝐷𝑈   Součet výpočtových odtoků [𝑙 ∙ 𝑠−1] 
 
𝑄𝑊𝑊 = 2,0 𝑙 ∙ 𝑠
−1 = 7,2 𝑚3 ∙ ℎ−1 
Předběžná návrh světlosti venkovního potrubí: 
𝑄𝑊𝑊 = 7,2 𝑚
3 ∙ ℎ−1 
Navržena přípojka: OSMA KG PP DN160 
Podrobnější výpočet nebyl předmětem bakalářské práce. 
 
Výpočet množství dešťových vod: 
Výpočet množství deštových vod dle ČSN 75 6760 [7] a ČSN EN 12 056 – 3 [9] a vyjádřen 
vzorcem (B.3) 
Výpočet průtoku: 
  𝑄𝑟  =  ⅈ ⋅ 𝐴 ⋅ 𝐶  (B.3) 
Kde: 
𝑄𝑟   Množství dešťových vod [𝑙 ∙ 𝑠−1] 
ⅈ     Intenzita deště [𝑙 ∙ 𝑠−1] 
𝐴    Půdorysný průmět odvodňované plochy [𝑚2] 
𝐶     Součinitel odtoku dešťových vod [­] 
 
𝑄𝑟 = 0,05 ∙ 162 ∙ 1,0 = 8,1 𝑙 ∙ 𝑠
−1 = 29,16 𝑚3 ∙ ℎ−1  




Předběžný návrh světlosti venkovního potrubí: 
𝑄𝑟  = 29,16 𝑚
3 ∙ ℎ−1  
Navržena přípojka: OSMA KG PP DN125 
Podrobnější výpočet nebyl předmětem bakalářské práce. 
 
Vytápění – bilance tepla 
Tepelný výkon objektu            6,33 𝑘𝑊 
Instalovaný výkon zdroje          5 𝑘𝑊 
Roční výpočtová potřeba tepla 
Vytápění                13,8 𝑀𝑊ℎ/𝑟𝑜𝑘 
Ohřev TV              4,7 𝑀𝑊ℎ/𝑟𝑜𝑘 
Podrobněji viz příloha č. 9. 
Třída energetické náročnosti budovy 
Navrhovaná novostavba spadá do kategorie A. Výpočet byl proveden pouze pro EŠOB. 
Kompletní protokol o EŠOB viz kapitola D.1.4. a příloha č. 3. 
Odpady vzniklé provozem (užívání stavby) 
Odvoz směsného komunálního odpadu bude prováděn na základě smlouvy s firmou 
zajišťující svoz komunálního odpadu v rámci svozu města za dodržení zákona  
č. 541/2020 Sb. [10] v platném znění. Tento odpad bude likvidován v rámci stávajícího 
systému likvidace odpadů. 
Odpady vzniklé z činnosti stavebního charakteru 
Při realizaci stavebních prací se předpokládá vznik odpadů, které jsou rozlišeny v souladu 
s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. [10]. Půjde zejména  
o výkopovou zeminu a stavební odpady. Dodavatel stavby zajistí manipulaci s odpadem 
dle platných předpisů. Při kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o způsobu 
likvidace odpadů. Způsob nakládání s odpady a jejich zneškodňování musí probíhat  
v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. [10]   




i)  základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, 
členění na etapy  
Předpokládané zahájení stavebních prací červen 2021  a  předpokládané dokončení  
srpen  2022.  Stavba nebude členěna na etapy.  Lhůty výstavby nejsou závazné, slouží  
pro orientaci v procesu výstavby. 
j)  orientační náklady stavby  
Orientační cena nové stavby činí 7,37  miliónů Kč  bez  DPH.  Cena  je pouze orientační  
a byla stanovena podle orientačních nákladů na zděné stavby pro rok 2021 [11]. 
SO 01 – Rodinný dům: 
Cena za MJ dle JKSO 2021: 6 595 Kč/𝑚3 
Celkový obestavěný prostor: 966,36 𝑚3 
Celková cena rodinného domu: 6 595 ⋅ 966,36 = 6 373 144 Kč bez DPH 
SO 02 – Přípojky: Vodovodní přípojka: 
Cena za MJ dle JKSO 2021: 3 155 Kč/𝑚 
Délka přípojky: 12,6 𝑚 
Celková cena vodovodní přípojky: 12,6 ∙ 3 155 = 39 753 Kč bez DPH 
SO 02 – Přípojky: Kanalizační přípojka (splašková): 
Cena za MJ dle JKSO 2021: 4 565 Kč/𝑚 
Délka přípojky: 24,1 𝑚 




Celková cena zpevněných ploch: 184 ∙ 1 022 = 188 048 Kč bez DPH   







Celková cena za oplocení (kovové): 124,5 ∙ 922 = 123 504 Kč bez DPH 
SO 04 – Oplocení (z betonových dílců): 
Cena za MJ dle JKSO 2021: 5 835 Kč/𝑚 
Délka přípojky: 24,5 𝑚 
Celková cena za oplocení (z betonových dílců): 24,5 ∙ 5 835 = 142 958 Kč bez DPH 
Základní rozpočtové náklady: 
ZRN: 6 977 424 Kč bez DPH 
Náklady na umístění stavby: 
2 % ze ZRN 
Náklady na umístění stavby: 0,02 ∙ 6 977 424 = 139 549 Kč bez DPH 
Ostatní náklady: 
3 % ze ZRN 
Ostatní náklady: 0,03 ∙ 6 977 424 = 209 323 Kč bez DPH 
Náklady za projekt: 
43 860 Kč bez DPH 
Celková orientační cena činí:  
7 370 156 Kč bez DPH 
   





C.1  Situační výkres širších vztahů 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
C.2  Koordinační situační výkres 
Situační výkres v měřítku 1:250 je součástí projektové dokumentace. 
   




D. Dokumentace objektu, technických a technologických zařízení 
D.1  Dokumentace stavebního objektu 
D.1.1  Architektonicko­stavební řešení 
a)  Technická zpráva  
Rodinný dům bude dvoupodlažní, nepodsklepený, s obdélníkovým půdorysem, stanovou 
střechou a určen pro trvalé bydlení čtyř osob.  
Objekt  bude  rozložen mezi dvě podlaží. První nadzemní podlaží bude sloužit  
jako společenská zóna, na tomto podlaží se budou nacházet prostory obývacího pokoje (1.05), 
kuchyně  (1.07)  a jídelny  (1.06). Přístup do obývacího pokoje bude pomocí chodby  (1.03), 
z obývacího pokoje  bude přístup  do jídelny, která je propojena s kuchyní. Obývací pokoj  
a jídelna jsou orientovány na jižní stranu a kuchyně na západní stranu objektu. V prvním podlaží 
se rovněž nachází koupelna s WC (1.04), zádveří (1.01) a technická místnost (1.02). Koupelna 
je přístupná z  chodby  a je situována na severovýchodní stranu objektu. Technická místnost  
je přístupná ze zádveří a nachází  se na severozápadní straně objektu.  Chodba  je  propojena  
se schodištěm, které vede do druhého nadzemního podlaží. Druhé nadzemní podlaží bude 
sloužit jako klidová zóna objektu, ve které se nachází chodba (2.01), ložnice (2.04), dva pokoje 
(2.02 a 2.03),  koupelna  (2.07), WC  (2.06)  a komora  (2.05). Oba pokoje budou orientovány  
na jižní stranu a ložnice na severozápadní stranu objektu. Koupelna se rovněž bude nacházet  
na severovýchodní straně objektu, jako v prvním nadzemním  podlaží. Veškeré místnosti  
ve druhém nadzemním podlaží jsou přístupné z chodby, která je propojena se schodištěm. 
Konstrukční řešení objektu je z keramického zdiva HELUZ, stropní konstrukce je řešena 
z prefabrikovaných nosníků a keramických vložek HELUZ s nadbetonávkou z prostého betonu 
a vloženou kari sítí. Překlady jsou keramobetonové prefabrikované. Základy jsou tvořeny 
formou základových pásů a podkladním betonem s kari sítí [12]. 
Střecha  objektu bude tvořena z titanzinkové krytiny Guttatop  PROFI  Omega  [13], 
která bude uložena a upevněna na latích střešního krovu do tvaru stanové střechy. Dešťová voda 
bude  odvedena  na všech stranách objektu  do žlabu. Střecha bude opatřena sněhovými 
zachytávači, jelikož se jedná o krytinu z titanzinku s malým třecím odporem. 
Fasáda je tvořena pastovitou silikátovou omítkou Cemix [14] v barvě RAL 1013. Soklová 
část bude zateplena a zarovnána, následně opatřena obkladem z černé břidlice RAL 9004. 




Navržená okna a vstupní dveře realizovaného objektu jsou plastová s izolačním trojsklem 
a zatepleným okenním rámem od firmy SULKO s.r.o. [15]. 
Konstrukce podlah, nosné a nenosné stěny vyhovují normovým hodnotám ČSN 73 0532 
[16] pro vzduchovou neprůzvučnost a kročejovou neprůzvučnost. Instalovaná potrubí v objektu 
jsou navržena tak, aby byl co nejvíce omezen přenos zvuku a vibrací do konstrukcí. 
Při návrhu konstrukcí byl kladen důraz na kvalitu a vlastnosti stavebních materiálu 
za účelem snížení energetické náročnosti budovy. Veškeré skladby jsou navrhnuty v souladu 
s požadavky normy ČSN 73 0540­2  [17], která stanovuje normové hodnoty veličin stavební 
fyziky na součinitel prostupu tepla, teplotní faktor vnitřního povrchu, pokles dotykové teploty 
a kondenzace vodní páry v konstrukci. Veškeré posudky byly provedeny  v programu  
Deksoft – Tepelná technika 1D [18]. 
Osvětlení v objektu  bude  zajištěno díky velkým okenním otvorům a pomocí umělého 
osvětlení, které splňují požadavky na denní osvětlení dle ČSN EN 17037 [19]. Obytné místnosti 
v objektu splňují normové požadavky na proslunění a součet prosluněných ploch vyhoví 
minimálnímu požadavku na proslunění dle ČSN 73 4301 [20]. 
Okapový chodník bude tvořený z prefabrikovaných betonových zámkových dlaždic Diton 
standio [21] o rozměrech 600 x 300 mm a obrubníků. Celý okapový chodník je vyspádován 
směrem od objektu. Podkladní vrstva bude tvořena z písku a štěrku. 
D.1.2  Stavebně konstrukční řešení 
a)  Technická zpráva  
Zemní práce 
Než započnou stavební práce,  bude  provedena  skrývka  ornice  v místě budoucího 
objektu o tloušťce cca 0,3 m. Po skrývce ornice je nutné vytyčit stavební rozměry realizovaných 
zemních prací pomocí laviček. Po vytyčení budou následovat  výkopové práce, které  budou 
realizovány  pomocí zemních strojů s ručním začištěním výkopu.  Rýhy pod  obvodovými 
stěnami budou do hloubky  ­1,350 m od ±0,000 m a široké 600 mm. Pod svislými nosnými 
stěnami a komínovým tělesem budou rýhy vykopány do hloubky ­0,850 m od ±0,000 m a široké 
500  mm.  Veškerá vykopaná zemina bude uložena na deponii  v určeném místě  stavebního 
pozemku stavby, tak aby nezabraňovala dalším pracím a dopravě na stavbě. V poslední fázi 
výstavby bude vykopaná zemina a ornice použita na finální terénní úpravy pozemku. 





Základy  rodinného domu budou tvořit základové pásy, které se budou nacházet pod 
obvodovými stěnami, vnitřními nosnými stěnami a komínem. Základové pásy pod obvodovými 
nosnými stěnami budou široké 600  mm a jejich základová spára bude  v nezámrzné 
hloubce 1050 mm od upraveného terénu. Před betonáží se do výkopové rýhy uloží zemnící 
pásek  a  budou  provedeny  prostupy  s chráničkou pro vodovodní,  kanalizační a elektrikou 
přípojku. Poté budou základové pásy vybetonovány do výšky 400 mm od dna stavební rýhy 
z prostého betonu. Po vytvrdnutí betonové směsi bude následovat ukládaní dvou řad ztraceného 
bednění Best – 40 o rozměrech 500 x 400 x 250 mm [22]. Výztuž ve ztraceném bednění bude 
navržena dle statického výpočtu.  Následně  bude ztracené bednění vylito prostým betonem. 
Základové pásy pod vnitřními  nosnými stěnami  a komínem budou široké 500 mm a jejich 
základová spára bude v hloubce 400  mm  od upraveného terénu. Dále budou vybetonovány  
do výšky 400 mm od dna stavební rýhy. Následně se provede ležaté svodné kanalizační potrubí, 
chráničky pro vodu a elektřinu. Po dokončení pokládky potrubí a chrániček se podkladní 
zemina v místě podkladního betonu vysype vysokopecní struskou frakce 8–16 mm o mocnosti 
150 mm a následně se zhutní. Následovat bude pokládka kari sítí KH 20 o rozměrech 100 x 100 
mm tl. 6 mm po celé ploše podkladního betonu na plastové distančníky. V místě prvního stupně 
schodiště se provede výztuž z ocelových svařovaných sítí ve dvou vrstvách s přesahem 500 mm 
na obě  strany.  Poté  se provede betonáž podkladního betonu o mocnosti 150  mm.  Veškeré 
základové pásy a podkladní beton bude tvořen z prostého betonu třídy C 20/25. Po ukončení 
betonářských prací se bude beton kropit vodou, aby nedošlo k popraskání podkladního betonu, 
základových pásů a následným zhoršením vlastností. 
Hydroizolace spodní stavby  
Hydroizolace  bude tvořena z jedné vrstvy SBS modifikovaných asfaltových pásů  
a nosnou vložkou ze skelné tkaniny o plošné hmotnosti 200 g/m2 – GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL  tl.  4  mm  [23]. Povrch, na který budou samostatné asfaltové pásy celoplošně 
natavovány,  musí být soudržný  a  zbavený volných nečistot. Natavování bude prováděno 
pomocí ručního  plynového  hořáku podle pokynů výrobce. Před  pokládkou bude použit 
penetrační nátěr DEKPRIMER  [23]. Nejprve bude provedena hydroizolace pod svislé nosné 
konstrukce  s přesahem minimálně 150  mm na obě strany. Dále  bude provedeno natavení 
hydroizolace po celé ploše podkladního betonu, kde je potřebné dbát na dostatečné přesahy,  
a to jak v podélném směru min. 100 mm, tak i v příčném směru min. 150 mm. Prostupy přes 
vrstvu hydroizolace budou provedeny naříznutím hydroizolace v místě prostupu, a dále 




vyříznutím potřebného  otvoru  pro  prostup.  Následně  bude provedena svislá hydroizolační 
vrstva, která bude vytažena 250 mm nad úroveň upraveného terénu. Napojení se provede 
pomocí zpětného spoje. Ochranu svislé hydroizolační vrstvy bude tvořit tepelná izolace soklu, 
která je navrhnuta z EPS SOKL 3000 od firmy ISOVER tl. 60 mm [24]. 
Svislé nosné konstrukce  
Obvodové zdivo rodinného domu bude z tepelně izolačních broušených keramických 
tvarovek HELUZ FAMILY 50 2in1 o rozměrech 247 x 500 x 249 mm (délka x šířka x výška) 
(obr.  1a).  První řada obvodového zdiva bude z keramických broušených  tvarovek  HELUZ 
FAMILY 38 2in1 o rozměrech 247 x 380 x 249 mm. Druhá řada obvodového zdiva HELUZ 
FAMILY  50  2in1  bude předsazena na vnější stranu o 70 mm. Vnitřní nosné zdivo bude  
z  broušených keramických tvarovek HELUZ P15 30 o rozměrech 247 x 300 x 249 mm. 
Založení obvodového a vnitřního nosného zdiva bude provedeno na HELUZ zakládací maltu. 
Pro snadné řešení konstrukčních detailů např. ukončení rohů, ostění a parapetů budou použity 
doplňkové broušené cihly HELUZ FAMILY 50­K 2in1 (obr. 1b) a HELUZ FAMILY 50­K 1/2 
2in1 (obr. 1c). Napojení vnitřních nosných stěn na obvodové stěny bude pomocí nerezových 
páskových kotev. Veškeré zdivo obvodových a vnitřních stěn bude spojováno na zdící PUR 
pěnu HELUZ [12].  
 
Svislé nenosné konstrukce  
Vnitřní nenosné zdivo bude z  broušených keramických  tvarovek  HELUZ  11,5  
o rozměrech 497 x 115 x 249 mm  (délka x šířka x výška). Založení nenosného  zdiva bude 
provedeno na HELUZ zakládací maltu. Napojení vnitřních nenosných stěn na obvodové stěny 









Předstěny  v koupelnách  a  WC  budou tvořeny ze sádrokartonových  impregnovaných 
desek RBI (H2) o rozměrech 2000 x 1200 x 12,5 mm od výrobce Rigips. Dodatečné předstěny 
v ostatních místnostech budou ze sádrokartonových desek RB (A) Activ´Air  o rozměrech  
2000 x 1200 x 12,5 mm [25]. 
Ztužující věnce  
Ztužující věnce budou  umístěny v úrovni stropních konstrukcí v 1.  NP  a  2.  NP  
na obvodovém zdivu a vnitřním nosném zdivu. Věnec bude z vnější strany opatřen tepelně 
izolační broušenou keramickou věncovkou HELUZ 8/25 2in1 o rozměrech 375 x 80 x 249 mm 
[12] a zateplen izolací ISOVER EPS 100 o tloušťce 140 mm [24]. V místě betonáže ztužujícího 
věnce nad obvodovými a vnitřními nosnými stěnami budou stěny opatřeny  hydroizolačním 
pásem DEKGLASS G200 S40 tl. 4 mm [23], aby nedocházelo k nepříznivému přenosu zvuku 
ze stropní konstrukce do svislé nosné konstrukce, vzniku trhlin vlivem dotvarování a zvlhčení 
zdiva vlivem betonáže. Výztuž všech věnců bude navržena dle statického výpočtu. Betonáž 
věnců proběhne zároveň s nadbetonávkou stropní konstrukce z prostého betonu třídy C20/25. 
Věnec v podkroví bude tvořen z vnější strany tepelnou izolací ISOVER EPS 100 tl. 100 mm 
[24] a samotným věncem z prostého betonu C20/25, do kterého bude zakotvena pozednice. 
Překlady  
Konstrukční řešení překladu nad dveřními a okenními otvory je navrhnuté ze systému 
prefabrikovaných keramických překladů firmy HELUZ  [12].  Pro obvodové a vnitřní nosné 
stěny jsou použity překlady HELUZ 23,8. Uložení překladu musí být vždy ve správném směru 
šipek, oblá hrana překladu musí směřovat nahoru. Nad otvory v obvodových stěnách je použito 
pět překladů včetně tepelné izolace EPS tl. 140 mm [24]. U otvorů ve vnitřních nosných stěnách 
budou použity čtyři překlady HELUZ 23,8. Nad dveřními otvory v příčkách budou zhotoveny 
překlady HELUZ 11,5 [12]. Všechny překlady se budou ukládat do maltového lože o tl. 10 mm 
ze zdící malty HELUZ  [12].  Uložení překladů se světlou šířkou otvoru do 1,5 m bude  
125 mm. Překlady se světlou šířkou od 1,6 do 1,85 m budou mít uložení 200 mm. Schéma  
a bližší specifikace všech použitých překladů viz výkresy D.1.1.2 a D.1.1.3. 
Stropní konstrukce  
Stropní konstrukci v 1. NP a 2. NP bude tvořit systém keramických stropních nosníku  
a stropních vložek HELUZ MIAKO [12] (obr. 2). Nosníky budou osazeny na nosné zdi v osové 
vzdálenosti 625 nebo 500 mm s minimálním uložením 125 mm.  Před pokládkou nosníků  
na zdivo musí být správně rozestavěny a zajištěny stropní podpěry, aby bylo zajištěno vzepětí 




nosníků.  Po uložení nosníků,  vložek bude  provedena pokládka kari sítí KH 20  o rozměru  
100 x 100 mm tl. 6 mm na plastové distančníky a výztuž ztužujících věnců. Veškerá výztuž 
bude kladena dle výkresové dokumentace, pokynů výrobce a následně vzájemně provázána.  
Na závěr se provede betonáž nadbetonávky tl. 60 mm a ztužujících věnců z prostého betonu 
třídy C20/25. Při betonáží je nutné dávat pozor, aby byla dodržena tloušťka nadbetonávky ve 
všech částech stropní konstrukce. Po zatvrdnutí betonu se odstraní stropní podpěry. Detailní 
provedení stropních konstrukcí viz výkresy D.1.1.4 a D.1.1.5. 
 
Střešní konstrukce  
Střešní konstrukci objektu bude tvořit  nezateplená stanová střecha,  která  bude 
vyspádována  do  čtyř  okapových žlabů. Každá střešní rovina bude mít svůj vlastní střešní 
okapový žlab, který bude zaústěn do okapového svodu. Spád okapového žlabu bude 0,5 % 
směrem k okapovému svodu. Nosnou část střešní konstrukce budou tvořit hřebenové krokve, 
které budou podepřeny vaznicemi a pozednicemi. Na pozednice, vaznice a hřebenové krokve 
budou přikotveny krokve. Vaznice budou podepřeny svislými sloupky, které budou usazeny  
na vazných trámech. Vazné trámy budou uloženy v kapsách v obvodovém zdivu a podepřeny 
nad vnitřní nosnou stěnou. Skladbu střešní konstrukce bude tvořit záklop z OSB  desek  
o tl. 15 mm. Na záklopu bude mechanicky přikotvena pojistná hydroizolace DEKTEN PRO  
o tloušťce 0,6 mm [23]. Následně budou provedeny kontralatě o velikosti 60 x 40 mm, které 
budou ukotveny na krokve. Kolmo na kontralatě se provedou nosné střešní latě o rozměrech  
60 x 40 mm. Krytina bude tvořena z titanzinkového plechu Guttatop PROFI Omega, tl. 0,5 mm 
[13].   
Obrázek 2 – Keramický strop HELUZ MIAKO [12] 





Navržené schodiště v rodinném domě bude dvouramenné monolitické z železobetonu. 
Schodiště bude založeno na vyztuženém podkladním betonu, dále ukotveno na mezipodestu, 
která je uložena do drážek ve vnitřním nosném zdivu s uložením 150 mm a následně svázáno 
se stropní konstrukcí. Železobetonové schodiště bude navrženo z betonu třídy C 20/25 s nosnou 
výztuží  dle statického výpočtu. Schodiště bude tvořit 20 stupňů o výšce 155 mm a šířce  
320 mm. Šířka schodišťových ramen bude 1000 mm a šířka mezipodesty 1100 mm. Povrchová 
úprava schodiště bude tvořena laminátovými  deskami.  Zábradlí bude z nerezové oceli  
a  ve výšce 900 mm  opatřeno madlem.  Podrobný výpočet  schodiště dle  ČSN 73 4130 [26]  
viz příloha č. 1. 
Komín 
V objektu  bude  realizován  vícevrstvý izolovaný  komín  s tenkostěnnou keramickou 
vložkou od firmy Schiedel typ Absolut [27] T400 N1 W 3 G50 pro tuhá paliva. Vnější rozměr 
komínového tělesa ABS 16 je 360 x 360 mm s vnitřním průměrem 160 mm. Komín bude sloužit 
pro  odvod  spalin  z krbové vložky  do exteriéru. Nadstřešní  část  komínu bude obložena  
z  prefabrikovaných  dílců  Schiedel  Final  [27], které jsou uloženy na krakorcovou desku.  
Na komín bude napojena pouze krbová vložka Impression R/L 2GL [28]. Návrh komínového 
tělesa dle webového portálu TZB – info [29] viz příloha č. 15. 
Výplně otvorů  v obvodovém plášti  
Výplně otvorů jsou navrženy z produktů od firmy SULKO  s.r.o.  Z venkovní strany 
budou okna a dveře v barvě antracitu RAL 7016 a z vnitřní strany bílé RAL 9010 [15]. 
Okna  a terasové dveře  budou  plastové  s izolačním trojsklem  Sulko  Profi  +  (obr.  3). 
Plastová okna jsou opatřena šestikomorovým profilem s vnitřními EPS termomoduly v přední 
a hlavní komoře profilu, středovým těsněním, konstrukční hloubkou 86 mm a světlou výškou 
115 mm. Sulko Profi + má vynikající tepelně  technické vlastnosti. Součinitel prostupu tepla 
rámem  𝑈𝑓 = 0,76 𝑊 ⋅ 𝑚−2 ⋅ 𝐾−1  a izolačním sklem 𝑈𝑔 = 0,5 𝑊 ⋅ 𝑚−2 ⋅ 𝐾−1.  Celkový 
součinitel  prostupu  tepla  oknem  𝑈𝑤 = 0,68 𝑊 ⋅ 𝑚−2 ⋅ 𝐾−1. Distanční rámeček TGI  
je plastový, zajišťuje polohu skleněné výplně 4­18­4­18­4. Okenní rám je opatřen třemi stupni 
těsnění. Celoobvodové kování okna obsahuje pojistku a umožňuje otevírání, vyklápění  
a mikroventilaci. Připojovací spára z interiérové strany bude přelepena parozábrannou páskou,  
ze strany exteriéru paropropustnou páskou. Prostor v připojovací spáře bude vyplněn 




nízkoexpanzní polyuretanovou pěnou. Rám okna bude z vnější a vnitřní strany opatřen APU 
profily, aby došlo k zamezení tvorby trhlin při styku s vnější a vnitřní omítkou [15]. 
Vstupní dveře jsou  plastové SULKO Profi Line. Jedná se o šestikomorový systém  
se stavební hloubkou 86 mm a pohledovou výškou 115 mm. Součinitel prostupu tepla rámem 
je  𝑈𝑓 = 1,0 𝑊 ⋅ 𝑚−2 ⋅ 𝐾−1, izolačních výplní 𝑈𝑝 = 0,6 𝑊 ⋅ 𝑚−2 ⋅ 𝐾−1  a izolačním sklem 
𝑈𝑝 = 0,5 𝑊 ⋅ 𝑚
−2 ⋅ 𝐾−1. Celkový součinitel prostupu tepla dveří 𝑈𝑑 = 0,83 𝑊 ⋅ 𝑚−2 ⋅ 𝐾−1. 
Dveřní rám je opatřen dvěma stupni těsnění. Práh je tvořen hliníkovým profilem. Dveře jsou 
opatřeny vícestupňovým zabezpečením. Napojení dveřního rámu a připojovací spáry k ostění 
je obdobné jako u oken viz výše [15]. 
Vnitřní dveře  
Vnitřní dveře jsou navrženy jako jednokřídlé tl. 40 mm, plné, s křídlem s průchozím 
profilem 800/1970 mm od firmy SOLODOOR a.s. [30]. Barva dveří bude RAL 8011. Dveře 
budou osazeny v obložkových zárubních bez prahu. 
   
Obrázek 3 – Okno SULKO Profi + [15] 





Na obvodové zdivo bude z vnější strany nanesen cementový postřik Cemix 052  
tl. 3 mm. Na cementový postřik bude nanesena tepelně izolační omítka Cemix 077 
SUPERTHERM TO EXTRA tl. 40 mm. Následně bude zdivo napenetrováno nátěrem Cemix 
ASN COLOR a  jako finální vrstva bude použita pastovitá  silikátová omítka Cemix v bravě 
RAL 1013 [14]. 
Soklové zdivo bude natřeno asfaltovým penetračním nátěrem DEKPRIMER  [31]. 
Následně se provede natavení hydroizolace GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm [23]. 
Svislá hydroizolace bude ochráněna tepelnou izolaci ISOVER EPS SOKL 3000 tl. 60 mm [24],  
která bude nalepena lepidlem na polystyren Denbit disper styro LT [32]. Na tepelnou izolaci  
se nanese flexibilní lepidlo Cemix 095 FLEX EXTRA PLUS tl. 3 mm s perlinkou VERTEX 
R117. Takto zpevněný povrch se opatří hloubkovou penetrací Cemix. Na konec se nalepí 
obklad z černé břidlice RAL 9004 tl. 15­20 mm na flexibilní lepidlo Cemix 095 FLEX EXTRA 
PLUS tl. 3 mm [14]. 
Vnější parapety budou z poplastovaného pozinkovaného plechu min. tl. 0,6 mm  
s ukončením pro napojení na okolní zdivo.  Barevné provedení vnějších parapetů bude 
v antracitu  RAL  7016.  Parapety  budou celoplošně nalepeny na přestěrkovaný polystyren 
(spádový klín) bitumenovým lepidlem. Před přesahem plechu přes zdivo bude umístěna 
komprimační páska, která  bude  součástí  dodávky parapetu. Vzdálenost odkapávací hrany 
parapetů bude 35 mm definované dle ČSN 73 3610 [33]. Parapet bude vyspádovaný směrem 
od okna ve spádu min. 5,5 %. Práce s plechem se budou řídit dle ČSN 73 3610 [33] a pokyny 
výrobce plechu. 
Obvodové stěny ze strany interiéru budou opatřeny jednovrstvou lehčenou omítkou 
Cemix 083 tl. 20 mm. Na omítku bude nanesena hloubková penetrace Cemix a finální vrstvu 
bude tvořit interiérový nátěr. Vnitřní zdivo a stropní konstrukce budou omítnuty jednovrstvou 
omítkou Cemix 073 tl. 15 mm a finální povrchová úprava bude totožná jako u obvodových stěn 
viz výše [14]. 
Keramické obklady v koupelnách  a  na  WC  budou  provedeny  do výšky stropní 
konstrukce v daném prostoru. Formát obkladu bude 400 x 200 mm. Keramický obklad bude 
nalepen pomocí lepidla Cemix 025 STANDARD tl. 3 mm na jednovrstvou lehčenou omítkou 
Cemix  083  tl.  20  mm. Před započetím lepení obkladu bude povrch  omítek  napenetrován 
hloubkovou penetrací Cemix.  Barva obkladů bude  černá  v kombinaci s bílou. V místech 




sprchového koutu bude v celé výšce keramického obkladu provedena tekutá hydroizolace ve 
dvou vrstvách. Součásti dodávky keramických obkladů bude veškeré příslušenství nutné pro 
instalaci včetně veškerých nerezových ukončovacích a dekoračních lišt. Vodorovné zakončení 
obkladů, včetně svislých hran bude opatřeno ukončujícími a rohovými nerezovými lištami s 
leštěným povrchem [14]. 
Vnitřní parapety  všech místností kromě koupelen  a  WC  budou dřevotřískové 
s CPL/HPL laminátovým povrchem a bočními PE plastovými krytkami s UV stabilizátorem v 
barvě RAL 3095. V koupelnách a WC bude v místě vnitřního parapetu proveden obklad. 
Konstrukce podlah 
V objektu budou navrženy dva typy nášlapných vrstev dle typu místnosti. Keramická 
dlažba tl. 10 mm s lepidlem Cemix 025 STANDARD tl. 3 mm [14] bude použita v koupelnách, 
WC, zádveří a tech. místnosti. Laminátová podlaha tl. 10 mm, která bude pokládána na izolační 
podložku Selitflex Aqua Stop tl. 3 mm [23] bude použita ve zbylých místnostech. Betonová 
mazanina bude vždy opatřena podlahovým penetračním nátěrem Cemix [14]. 
Podlaha na terénu bude tvořena asfaltovým penetračním nátěrem DEKPRIMER [23], 
který bude nanesen na podkladní beton. Následně se provede natavení hydroizolace GLASTEK 
40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm [23], na kterou budou uloženy dvě vrstvy ISOVER EPS Grey 
100  tl.  100  mm  [24]. Na tepelnou izolaci bude uložena Systémová izolační deska 
IVAR.COMBITOP  ND  30  N  tl.  30  mm  [31],  která bude zalita betonovou mazaninou  třídy  
C16/20 o mocnosti 57 mm. Nášlapná vrstva bude zhotovena dle typu místnosti. 
Nosnou část  podlahy  v 2.NP bude tvořit  systém HELUZ MIAKO  [12]. U všech 
místností kromě koupelny bude položena konstrukční vrstva tepelné izolace ISOVER EPS 100 
tl. 50 mm [24] pro vedení rozvodů vytápění. Pro zlepšení kročejové neprůzvučnosti a zabránění 
nadměrnému hluku bude použita kročejová izolace ISOVER Rigifloor 4000 tl. 30 mm [24]. 
Jako separační vrstva se použije DEKSEPAR tl. 0,2 mm  [23].  Následně bude celý povrch 
podlahy zalit lehkým betonem Liapor Mix tl. 57 mm  [23]. V koupelně (2.07) se na stropní 
konstrukci položí kročejová izolace  ISOVER  Rigifloor  4000  tl.  50  mm  [24], následně 
systémová izolační deska IVAR.COMBITOP ND 30 N  tl.  30  mm  [31].  Poté se provede 
pokládka potrubí podlahového vytápění  a následně bude celý povrch zalit betonovou 
mazaninou třídy C16/20 tl. 57 mm. Nášlapná vrstva bude zhotovena dle typu místnosti. 
   




Podlaha na půdě bude tvořena nosnou stropní konstrukcí systému HELUZ MIAKO [12]. 
Na nosnou konstrukci bude položena parozábrana DEKFOL N AL 170 SPECIAL [23]. Tepelná 
izolace bude zhotovena ze systému ISOVER STEPCROSS tl. 300 mm [24] (obr. 4). Nášlapnou 
vrstvu této podlahy budou tvořit OSB desky tl. 15 mm [23] uložené ve dvou vrstvách. 
 
b)  Podrobný statický výpočet 
Není součástí řešení bakalářské práce. 
c)  Výkresová část  
Číslo výkresu     Název výkresu         Měřítko  
D.1.1.1      Půdorys základů        1:50 
D.1.1.2      Půdorys 1.NP          1:50 
D.1.1.3      Půdorys 2.NP          1:50 
D.1.1.4      Půdorys stropu nad 1.NP      1:50 
D.1.1.5      Půdorys stropu nad 2.NP      1:50 
D.1.1.6      Svislý řez A–A´        1:50 
D.1.1.7      Pohled na střechu        1:100 
D.1.1.8      Pohledy          1:100 
D.1.3  Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní řešení není součástí řešení bakalářské práce.   
Obrázek 4 – ISOVER systém STEPCROSS [24] 




D.1.4  Technika prostředí staveb 
a)  Technická zpráva  
Úvod  
Předmětem dokumentace je vytápění a příprava teplé vody pro rodinný dům. Objekt 
bude dvoupodlažní, nepodsklepený s obdélníkovým půdorysem a určen pro trvalé bydlení čtyř 
osob. Hlavním zdrojem pro vytápění bude tepelné čerpadlo vzduch/voda. Příprava teplé vody 
bude za pomocí tepelného čerpadla a spínavého elektrokotle. Potřebný tepelný výkon  
pro pokrytí tepelných ztrát objektu s ohřevem teplé vody je 6,843 kW. 
Základní technické údaje  
Údaje o objektu: 
Výměra stavebního pozemku:          1223,46 m2 
Zpevněná plocha:              183,92 m2 
Zastavěná plocha:              126,79 m2 
Podlahová plocha 1.NP:            99,17 m2 
Podlahová plocha 2.NP:            99,12 m2 
Celková podlahová plocha:            198,29 m2 
Klimatické údaje: 
Lokalita:                Okres Karviná 
Návrhová teplota venkovního vzduchu:        ­15.0  
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu:      84 % 
Nadmořská výška budovy (terénu) h:        230 m.n.m. 
Teplotní oblast v zimním období:          2 
Převážná návrhová teplota interiéru:         20 °C 
Převážná návrhová vlhkost interiéru:        50 % 
Délka otopného období:            234 dnů 
Střední venkovní teplota za otopné období:        4 °C 
Kategorie energetické třídy budovy:         A   




Tepelně technické vlastností konstrukcí  
Veškeré posudky  navržených konstrukcí  byly  provedeny  v programu  Deksoft 
TEPELNÁ TECHNIKA 1D [18]. Podlahové konstrukce byly hodnoceny na součinitel prostupu 
tepla a pokles dotykové teploty. Ostatní konstrukce byly hodnoceny na součinitel prostupu tepla 
konstrukcí  (tab.  3), teplotní faktor vnitřního povrchu  konstrukce  a kondenzaci vodní páry 
v konstrukci. Navržené konstrukce splňují veškeré požadavky v souladu dle ČSN 73 0540–2 
[17]; ČSN 73 0540­4. [34] a ČSN EN ISO 13788 [35]. Podrobný protokol výsledků a výpočtů 
tepelně technických vlastností konstrukcí viz příloha č. 2. 
   
Tabulka 3 – Součinitelé prostupu tepla jednotlivých konstrukcí [18] 




Energetický štítek obálky budovy  
Posudek energetického štítku obálky budovy byl proveden  v programu  Deksoft 
ENERGETIKA [18]. Navržena obálka budovy splnila mimořádně úsporné požadavky a byla 
zařazena do kategorie A  –  mimořádně úsporná (obr.  5)  dle  ČSN EN  ISO  52 016­1  [36]  
a vyhlášky ENB 264/2020 Sb. [4]. Podrobný protokol výsledků a výpočtu energetického štítku 
obálky budovy v příloze č. 3.   
Obrázek 5 – Klasifikace průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy [18] 





Výpočet tepelných ztrát byl proveden v programu Deksoft TZB dle ČSN EN 12 831­1 
[37]  a  vycházel z hodnot exteriérové teploty, interiérové teploty a tepelně technických 
vlastností konstrukcí. Tepelné ztráty místností vyšly poměrně nízké  (tab.  4), což je velice 
výhodné, protože hlavní zdroj tepla bude tepelné čerpadlo s teplotním spádem 35/30  °C. 
Podrobný protokol výsledků a výpočtu tepelných ztrát objektu a místností viz příloha č. 4. 
 
Energická bilance potřeby tepla  
Výpočet potřeby tepla pro vytápění a ohřev teplé vody byl vypočítán pro celkovou roční 
potřebu energie na vytápění a ohřev  teplé  vody  v  GJ/rok  i  MWh/rok  pomocí výpočtového 
programu  na stránkách TZB­info  [29].  U  výpočtu potřeby tepla pro vytápění  byla  zvolena 
lokalita: okres Karviná, kde je délka otopného období 234 dnů, venkovní výpočtové teplota 
𝑇𝑒 =  − 15 ℃ a průměrná teplota během otopného období 4 ℃. U potřeby tepla pro ohřev teplé 
vody bylo ve výpočtu zvoleno 365 dní. Kompletní výpočet bilance potřeby tepla  
dle ČSN EN ISO 52016­1 [36] viz příloha č. 9. 
Roční potřeba energie na vytápění 𝑄𝑉𝑌𝑇,𝑟:        13,8 MWh/rok 
Roční potřeba energie na ohřev teplé vody 𝑄𝑉𝑈𝑇,𝑟:      4,7 MWh/rok 
Celková roční potřeba energie 𝑄𝑟𝑜𝑘:         18,5 MWh/rok   
Tabulka 4 – Souhrn tepelných ztrát vytápěných místností [18] 




Tepelně technické posouzení detailu stropní konstrukce  
Pro posudek byl zvolen detail napojení stropní konstrukce v 1.NP na obvodovou nosnou 
konstrukci (obr. 6). Účelem posudku tepelně technických vlastností bylo zjistit, zda u detailu 
napojení nebude docházet k povrchové kondenzaci vodní páry  a následnému vzniku plísní. 
V zimním období může klesnout  vnitřní povrchová teplota  pod teplotu rosného bodu, tudíž 
může dojít k vysrážení vlhkosti na interiérové straně konstrukce. Tento problém může nastat 
v důsledku nedostatečné tepelné izolace v oblasti železobetonového ztužujícího věnce, jelikož 
má horší tepelně izolační vlastnosti, něž tepelná izolace a obvodové nosné zdivo. Celý  tento 
posudek  byl  proveden  v programu Deksoft TEPELNÁ TECHNIKA 2D  [18]  
dle ČSN 73 0540­2 [17]. Kompletní protokol o posouzení detailu viz příloha č. 5. 
 
Zdroj tepla 
Pro rodinný dům bylo navrhnuto  jako  zdroj  tepla  tepelné čerpadlo  (dále  také  TČ) 
vzduch/voda od firmy IVT typ AIR X 50 s tepelným výkonem 5 kW (obr. 7). Celková tepelná 
ztráta objektu činí 6,842 kW. TČ bylo z ekonomického hlediska navrženo na 72 % tepelných 
ztrát objektu.  TČ ohřívá topnou vodu na 35 °C, která ohřívá zóny podlahového vytápění  
a otopná tělesa. V případě, kdy TČ nezvládne ohřát topnou vodu na 55 °C, začne napomáhat 
TČ vestavěný spínavý elektrokotel. Vnitřní jednotka TČ bude umístěna v technické místnosti 
(1.04) a propojena přes prostupy v obvodové stěně  do venkovní jednotky  TČ, která bude 
situována na západní straně objektu. Venkovní potrubní rozvody z Alpex 26 x 3,0 mm jsou 
Obrázek 6 – Teplotní pole posuzovaného detailu stropní konstrukce [18] 




izolovány tepelnou izolací Rockwool 800  [38]  tl.  40  mm.  Na západní  straně objektu  
se nenachází v blízkosti  do 20 metrů žádná stávající zástavba, tudíž není třeba z pohledu 
hlučnosti venkovní jednotky TČ provádět protihluková opatření.  
Vnitřní  jednotka TČ  s názvem Airmodul E9  (obr.  8) obsahuje elektrokotel  o výkonu  
9 kW, expanzní nádobu o objemu 11 l, zásobník pro ohřev teplé vody o objemu 185 l a oběhové 
čerpadlo Grundfos UPM2 25–75 PWM, bezpečnostní sestavu s otevíracím přetlakem 2,5 bar  
a hlavní regulaci TČ a celého topného systému.  
Ve venkovní jednotce TČ  se nachází celý kompresorový okruh s kondenzátorem,  
do kterého proudí topná voda přes vnitřní jednotku přímo z topných okruhů.  Ve venkovní 
jednotce se ohřeje na požadovanou nebo maximálně možnou teplotu (při vlivu nízkých teplot) 
a proudí zpět do vnitřní jednotky a následně do topných okruhů. V kompresorovém okruhu 
cirkuluje chladivo R410A o hmotnosti 1,7 kg. Odvod kondenzátu z venkovní jednotky TČ bude 
řešeno  kondenzátním  potrubím, které  bude izolováno, vyspádováno, osazeno zápachovou 
uzávěrou, opatřeno topným  elektrickým  kabelem  proti  zamrznutí  a připojeno na venkovní 
dešťovou kanalizaci. Podrobnější informace a technický list viz příloha č. 11. 
 
Bod bivalence nebo také bivalentní teplota je teplota venkovního vzduchu, při které 
tepelné čerpadlo již není schopno dodat potřebný výkon a potřebuje pomocný bivalentní zdroj 
tepla. V našem případě se jedná o elektrokotel vestavěný přímo ve vnitřní jednotce tepelného 
čerpadla.  
Obrázek 7 – Venkovní jednotka tepelného 
čerpadla IVT AIR X 50 [39] 
Obrázek 8 – Vnitřní jednotka tepelného 
čerpadla IVT AirModul E9 [39] 




U řešeného rodinného domu byl bivalentní bod  stanoven na  teplotu – 4,7 °C  (tab. 5  
a obr. 9). Průměrná tepla v zimním období pro Havířov byla statistiky stanovena podle Českého 
hydrometeorologického ústavu na: prosinec – 0,5 °C, leden – 2,0 °C a únor – 0,5 °C [40]. 
 
Křivka  (obr. 9) znázorňuje závislost výkonu tepelného čerpadla na venkovní teplotě.  
Na její vodorovné ose se udává venkovní teplota  [°C]  a na svislé ose výkon  [W].  
Výkon tepelného čerpadla klesá s klesající venkovní teplotou.   
Tabulka 5 – Vstupní hodnoty a výpočet bodu bivalence [39] 
Zadání:           
Tepelná ztráta při výpočtové venkovní teplotě 6,33 kW 
Výpočtová venkovní teplota -15 °C 
Zvolená požadovaná vnitřní teplota 20 °C 
Navýšení tepelné ztráty o výkon pro teplou vodu 0,512 kW 
           
        Vypočtený bod bivalence (BB): -4,7 °C 



































Průběh výkonu Air X50 a tepelné ztráty vs. bod bivalence
Topný výkon [kW] Tepelná ztráta [kW]
Obrázek 9 – Křivka určení bodu bivalence [39] 





Ohřev teplé vody (dále také TV) na požadovanou teplotou 55 °C bude zajištěn pomocí 
zásobníku  TV, který se nachází ve vnitřní jednotce  TČ  Airmodul  E  [39]  o  objemu  185  l.  
Pro předehřev topné vody v rámci režimu přípravy TV se využívá tzv. hydraulický zkrat. 
Hydraulický zkrat funguje na principu přepouštění topné vody přes zkrat (propojení přívodního 
potrubí s vratným potrubím) za pomoci pouze interního oběhového čerpadla Grundfos UPM2 
25–75 PWM (ozn. Č1) [41]. Aby hydraulický zkrat správně fungoval, musí při předehřevu TV 
být vypnuta oběhová čerpadla topného systému (rozdělovačů) EVOSTA 40­70/130 (ozn. Č2) 
[42].  V předehřívacím režimu TV dochází k nahřívání topné vody na vyšší teplotu,  
aby nedocházelo k ochlazování zásobníku TV v úvodní fázi jeho ohřevu. V předehřívací fázi 
přípravy TV je tedy trojcestný  směšovací  ventil  (ozn. TSV1) přepnutý do režimu vytápění,  
ale topná voda koluje pouze  mezi venkovní jednotkou TČ a hydraulickým zkratem.  
Až po ukončení předehřevu topné vody se přepíná ventil TSV1 směrem do zásobníku TV  
a začíná klasický ohřev zásobníku. Předehřívací fáze je časově omezena na max. 10 minut. 
Spotřeba vody v rodinném domě na  jeden  den byla vypočtena na 235 l.  Potřebný výkon  
na ohřev teplé vody 0,5125 kW. Zásobník bude zásobovat celý rodinný dům teplou vodou a je 
navržen  na  dvojnásobný  vypočtený  objem,  jelikož bylo přihlíženo na komfort  uživatelů. 
Veškeré použité značení je znázorněno na výkresu D.1.4.4. Kompletní výpočet a návrh objemu 
zásobníku na teplou vodu dle ČSN 06 0320 [43] viz příloha č. 6. 
Zabezpečovací zařízení  
Pro  otopnou  soustavu  byl  posouzen  pojistný  ventil, který je umístěn v bezpečnostní 
sestavě IVT Airmodul E [39]. Ventil je nastaven na pojistný tlak 2,5 bar. Posouzení pojistného 
ventilu dle ČSN 06 0830 [44] viz příloha č. 8. 
Dále pro otopnou  sestavu  byla  posouzena  expanzní nádoba na  pokrytí  objemových 
změn  otopné  soustavy.  Posuzovaná  expanzí nádoba je membránová  z nerezové oceli  
o  objemu  11  l  a nachází se ve vnitřní jednotce  TČ  Airmodule  E  [39].  Posouzení  expanzní 
nádoby dle ČSN EN 12828+A1 [45] viz příloha č. 7. 
Oběhová čerpadla 
Oběhové čerpadlo Grundfos UPM2 25–75 PWM (ozn. Č1) [41] slouží k oběhu otopné 
vody mezi hydraulickým zkratem a kondenzátorem ve venkovní jednotce TČ. Dále slouží jako 
ochrana před zamrznutí otopné vody. Když venkovní teplota klesne pod 0 °C, tak je oběhové 
čerpadlo trvale v provozu, aby nedošlo k zamrznutí potrubí vedoucího do venkovní jednotky. 




Zmiňované oběhové čerpadlo je již nadimenzováno výrobcem IVT, proto ho není potřebné dále 
posuzovat [39]. 
  Oběhová  čerpadla  EVOSTA  40­70/130  [42]  (ozn.  Č2)  budou  umístěna  u  obou 
rozdělovačů  a  slouží k oběhu topné vody mezi hydraulickým zkratem (akumulátorem)  
a podlahovými otopnými smyčkami/otopnými tělesy.  Čerpadla jsou připojena k ekvitermní 
regulaci  REGO  2000  a  obsahují  elektronické zařízení pro detekci změny tlaku v systému  
a automaticky přizpůsobuje výkon, což zajišťuje maximální účinnost s minimální spotřebou 
energie. Obě čerpadla u rozdělovačů budou nastavena na pracovní režim dle výkonové křivky 
uvedené v technickém listu výrobce. Podrobnější informace o nastavení a posouzení čerpadel 
v příloze č. 13. 
Regulace 
  Provoz TČ je řízen pomocí ekvitermní regulace REGO 2000 (obr. 10), která se nachází 
na vnitřní jednotce TČ. Regulace pomocí venkovního a vnitřních čidel teplot reguluje topnou 
vodu  na  základě  změn  venkovní  teploty  a  požadované  vnitřní  teploty. Dále řídí výkon 
vestavěného elektrokotle, oběhových čerpadel umístěných u rozdělovačů a rozšiřující regulační 
kartu.  Čidlo venkovní teploty bude umístěno na severní straně objektu minimálně 2 m  
nad upraveným terénem [39]. 
 
U výstupu topné vody z kondenzátoru se nachází čidlo, které snímá teplotu topné vody  
a předává informace regulaci REGO 2000. Regulace určí, zda je potřeba pomocí elektrokotle 
dohřát otopnou vodu na požadovanou hodnotu 35 °C.  Teplota zpátečky  a  teplota  vody 
v zásobníku je měřena čidlem ve vnitřní jednotce TČ [39].  
V objektu je navrhnuta jedna regulační karta MM 100 – mixing modul (obr. 11), která 
řídí a předává informace regulaci REGO 2000 pro správnou funkci ekvitermně směšovacího 
Obrázek 10 – Ekvitermní regulace REGO 
2000 [39] 




okruhu ve 2.NP. Regulační karta bude umístěna ve skříni rozdělovače ve 2.NP. Do regulační 
karty je připojeno čidlo pokojové teploty, trojcestný směšovací ventil rozdělovače (ozn. TSV2), 
teplotní čidlo přívodní topné vody do rozdělovače a oběhového čerpadla Č2. Okruh v 1.NP  
má veškeré komponenty připojeny přímo do regulace REGO 2000. Oba topné okruhy jsou 
vybaveny čidlem pokojové teploty RC 100  (obr. 12) s možností nastavení pokojové teploty 
[39]. Čidla pokojové teploty budou umístěna ve výšce 1500 mm od podlahy. V 1.NP bude čidlo 
umístěno v jídelně (1.06), ve 2.NP  bude  čidlo umístěno v pokoji  (2.02).  Detailní schéma 
zapojení viz výkres D.1.4.4.  
 
Rozdělovač 
V rodinném domě jsou navrhnuty rozdělovače otopné soustavy IVAR – UNIMIX [31] 
(obr. 13). Univerzální mísící sestava IVAR – UNIMIX s integrovaným 3cestným směšovacím 
ventilem  umožňuje  kombinovat systém nízkoteplotního podlahového vytápění a vytápění 
otopnými tělesy bez dalších regulačních a směšovacích komponentů, rozdělení topné vody  
do jednotlivých okruhů, jejich hydraulické vyvážení a regulaci průtoku. Eliminuje problémy 
mísících sestav pracujících na principu přimíchávání, jak z hlediska hydraulické vyváženosti, 
tak i regulace teplotního režimu. Nastavení teploty vstupní otopné vody se provádí ve spojení 
s elektrickým pohonem třícestného směšovacího ventilu IVAR.UNIMIX SSA 31 [31], kterým 
bude řízena příprava otopné vody modulárně ekvitermní regulací REGO 2000  [39]. Mísící 
sestava  je  vybavena regulačním BY­PASSem primárního okruhu vysoké teploty s vysokou 
hodnotou Kv, který umožnuje recirkulaci topné vody od zdroje zpět ke zdroji. Tento regulační 
prvek se používá především v případech, kdy je zdrojem ohřevu otopné vody vysokoteplotní 
zdroj. Jelikož je navrhnut nízkoteplotní zdroj, zůstává regulační BY.PASS primárního okruhu 
zcela uzavřen.  Připojení na primární okruh kotle pro provozování podlahového vytápění  
a otopných těles je pomocí spodního připojení s použitím přímých kulových uzávěrů. Stupně 
nastavení ventilů jsou uvedeny na výkresech D.1.4.1 až D.1.4.3. Podrobnější popis rozdělovače 
viz příloha č. 12. 
Obrázek 11 – Regulační karta 
MM 100 [39] 
Obrázek 12 – Čidlo vnitřní 
pokojové teploty RC 100 [39] 





ventilu  s elektrickým pohonem,  pojistného  havarijního  termostatu,  teploměru  na  vstupu,  
BY­PASSU,  rozdělovače  s  průtokoměry  s  funkcí  regulace  průtoku,  sběrače  
s  uzavíracími  ventily,  termostatické  hlavice  automatických  odvzdušňovacích  ventilů  
a napouštěcích/vypouštěcích ventilů [31]. 
Rozdělovače budou umístěny v 1.NP v technické místnosti  (1.02) a v 2.NP v komoře 
(2.05). Oba rozdělovače se nachází v plechové uzavíratelné skřínce. 
 
Otopná soustava  
Otopnou soustavu tvoří podlahové vytápění a otopná tělesa. Otopná  tělesa (dále OT)  
se nacházejí pouze v 2.NP kromě koupelny. Otopná soustava je navržena na jednotný teplotní 
spád 35/30 ⁰C.  V novostavbě rodinného domu  jsou navrženy deskové OT Korado 
Model RADIK  VKM8  [46]. Přívodní/vratné potrubí od rozdělovače k OT  je  z  Ivar  Alpex 
Turatec [31]. Toto porubí je vedeno v konstrukční vrstvě podlahy (EPS 100 tl. 50 mm) 2.NP  
k  jednotlivým  otopným tělesům.  Celkový výpočet podlahového vytápění a otopných těles  
viz příloha č. 10. 
Podlahové  vytápění  v 1.NP  je  navrženo  u všech místností mimo  zádveří (1.01)  
a  technickou  místnost  (1.04).  Ve  2.NP  se podlahové vytápění nachází pouze v  koupelně. 
Technická místnost, zádveří a komora (2.05) ve 2.NP jsou vytápěny pomocí přípojek. Potrubní 
rozvody jsou uchyceny do systémové izolační desky Ivar Combitop ND 30 N o tloušťce 30 mm 
a zality betonovou mazaninou [31].  
Na  základě konzultace s technikem  od  firmy  IVT  bude  voda  v otopné soustavě 
smíchána s nemrznoucí směsí určenou do otopných soustav, aby nedošlo při výpadku proudu 
Obrázek 13 – Rozdělovač IVAR – UNIMIX [31] 




v zmíním období k zamrznutí kondenzátoru a potrubí ve venkovní jednotce. Nemrznoucí směs 
bude  zvolena  od  firmy  OMA  CZ  typ  DECOTHERM  E  [47], která chrání topné systémy  
před poškozením mrazem a před korozními účinky vody při ředění  v poměru  1:2,  cca  
na  ­15 °C.  Jelikož  má otopná soustava objem vody 142 litrů bude  třeba přimíchat  47 litrů 
nemrznoucí směsi do otopné soustavy.  
Napouštění a vypouštění sestavy  
Hlavní napouštění a vypouštění otopné soustavy (dále jen OS) bude v nejnižším bodě 
za vnitřní jednotkou TČ v technické místnosti. Naředěná směs v OS bude vháněná pomocí 
kompresoru  s pomocí hadice se šroubením. Při vypouštění bude směs na kratší dobu 
přefiltrována a uchována, poté se může znovu použít. Když nebude směs dále použitelná bude 
ekologicky zklikvidována. Vedlejší napouštění/vypouštění pomocí hadice se šroubením bude 
prováděno mezi venkovní a vnitřní jednotkou TČ a v jednotlivých rozdělovačích. 
Popis potrubí vytápění  
Potrubní rozvody mezi vnitřní jednotou TČ a rozdělovači je navrhnuto  jako měděné  
v dimenzích 28 x 1,5 a 22 x 1,0 mm. Měděné potrubí bude spojováno pomocí pájení naměkko.  
Při montáži budou dodrženy pokyny výrobců.  Rozvody mezi rozdělovači a otopnými 
tělesy/podlahovým vytápěním  bude  z vícevrstvého  potrubí  Alpex  Turatec  (obr.  14).  
Toto potrubí je z hliníku a polyethylenu v dimenzi 16 x 2,0 mm. Měděného potrubí bude vedeno 
a ukotveno na stěně v technické místnosti (1.04) ve výšce 100 mm nad podlahou k rozdělovači 
v 1.NP. Dále bude potrubí vedeno 100 mm pod stropem v předstěně ze sádrokartonových desek 
a skrz stropní konstrukci k rozdělovači ve 2.NP. Kotvení potrubí bude pomocí objímek do stěn 
a stropní konstrukce. Podlahové potrubí bude v podlaze zalito betonovou mazaninou. Potrubí  
v podlaze procházející v místě dveřních otvorů bude opatřeno plastovou chráničkou Ivar HK 
1620.  Kotvení potrubí  bude  provedeno  dle  montážního  návodu  dodavatele  [31]. Veškeré 
potrubí bude izolováno tepelnou izolací od firmy Rockwool [38]viz příloha č. 14. 
Obrázek 14 – Potrubí Alpex Turatec [31] 






s  tloušťkou  tepelné  izolace  30  mm  a ochrannou folií  (obr.  15).  Systémová deska  se  skládá  
z expandovaného polystyrénu a fólie, která slouží jako ochrana izolace proti zatékání záměsové 
vody a vlhkosti. Fólie má hřibové nopy, mezi které je uchyceno potrubí podlahového vytápění. 
Potrubí  není  v  přímém  kontaktu  s  deskou,  proto  dojde  k  celoplošnému  obalení  potrubí 
betonovou mazaninou. Přesah fólie na podélné straně také brání vzniku tepelných a akustických 
mostů. Rastr pro pokládku potrubí podlahového vytápění je v roztečích 50 / 100 / 150 / 200 / 
250  /  300  mm.  Okrajovou  dilatační  páskou  se  vymezí  dilatace  od  okolních  stěn  vytápěné 
místnosti. Systémová deska se rozloží po celé ploše místnosti na okrajovou dilatační pásku. 






V objektu jsou navržena desková otopná  tělesa (dále jen OT) Korado Model RADIK 
VKM8,  typ  22  v provedení VENTIL  KOMPAKT  [46]  se spodním středovým připojením. 
Obrázek 15 – Systémová deska Ivar combitop ND 30 N [31] 




Výška OT bude 600 mm, šířka 100 mm a délka dle místností viz výkres D.1.4.2 a D.1.4.3  
a (tab. 6). Výška parapetu oken od podlahy je 850 mm, proto jsou OT umístěna pod parapety 
oken ve výšce od podlahy 200 mm a od parapetu 50 mm. OT jsou opatřena rohovým regulačním 
ventilem  Ivar  VekoluxIvar  ND  15  [31]  a  ventilovou  vložkou  Heimeier  VHF  TV  15  [31]. 
Celkový počet OT je osm (tab. 6). Kotvení OT bude pomocí jednoduchých stěnových úhlových 
konzol Korado, které budou upevněny na stěnu v rozmezí 34–54 mm od jejího líce. Ze zadní 
strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky. Napojení OT má vnitřní závit G ½. V horní 
části OT se nachází odvzdušňovací ventil se zátkou. Veškerá OT v objektu budou opatřena 
osmistupňovým termoregulačním ventilem a termostatickou hlavicí. [46]. 
 
V koupelnách jsou navrhnuty přídavné elektrické  přímotopy  KORALUX  RONDO 
COMFORT  –  ER  typ  KRTER  700.500, které jsou osazeny  elektrickým topným tělesem 
s elektronickým regulátorem prostorové teploty vzduchu.  Výkon elektrického přímotopu  
je 200 W o  rozměrech 495 x 700 x 59 mm  (délka x výška x šířka). Elektrické topné těleso  
bude připojeno na pevný el. rozvod (230 V) přívodním kabelem do instalační krabice. Kotvení  
bude provedeno pomocí upevňovací sady Ø24/40 – COMFORT ve výšce 1 000 mm od podlahy 
a 40 mm od stěny [46].  
Izolace potrubí  
Vnitřní potrubní rozvody topného systému jsou zaizolovány tepelnou izolací Rockwool 
800 [38] (obr. 16). Potrubní pouzdro Rockwool 800 [38] je vyrobeno z kamenné vlny a má tvar 
dutého podélně děleného válce. Je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou 
mřížkou.  Součinitel tepelné vodivosti  izolace potrubí je   𝜆 = 0,036 𝑊 ⋅ 𝑚−1 ⋅ 𝐾−1.  
Tabulka 6 – Tabulka otopných těles [autor] 




Jednotlivé tloušťky izolací potrubí jsou uvedeny ve  výkresech D.1.4.1 až D.1.4.3.  
Kompletní výpočty tepelné izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. [48] viz příloha č. 14. 
 
b)  Výkresová část  
Číslo výkresu    Název výkresu          Měřítko 
D.1.4.1     Půdorys 1.NP – Vytápění        1:50 
D.1.4.2     Půdorys 2.NP – Vytápění        1:50 
D.1.4.3     Rozvinutý řez – Vytápění        1:50 
D.1.4.4     Schéma zapojení – Vytápění        1:20 
 
D.1.5  Podmínky uvedení do provozu 
Veškeré zkoušky zařízení budou prováděny dle ČSN 06 0310 [49]. 
Zkouška těsnosti 
Zkouška těsnosti bude provedena před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů  
a izolací. Vodní tepelná soustava bude zkoušena vodou na nejvyšší dovolený přetlak 2,5 bar.  
Otopná soustava  bude  naplněna  vodou,  natlakována na nejvyšší dovolený přetlak a  řádně  
odvzdušněna.  Poté bude  celá otopná soustava  (všechny spoje, otopná tělesa, armatury atd.) 
vizuálně  prohlédnuta, přičemž se nesmí projevovat  viditelné netěsnosti. Soustava zůstane 
napuštěna nejméně 6 hodin, po kterých bude  provedena  nová prohlídka. Výsledek zkoušky  
je považován  za úspěšný, neobjeví­li se při této prohlídce netěsnosti anebo neprojeví­li  
se znatelný pokles hladiny a tlaku v expanzní nádobě. 
Obrázek 16 – Izolace potrubí ROCKWOOL 800 [38] 





Dilatační zkouška bude  provedena  před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením 
tepelných izolací. Při této zkoušce bude teplonosná látka ohřáta na nejvyšší pracovní teplotu  
a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou 
opakuje. V případě zjištění netěsnosti zařízení v rámci podrobné prohlídky, popř. jiné závady, 
je nutno zkoušku po provedení opravy opakovat. Tuto zkoušku je možno provést v každé roční 
době. Výsledek zkoušky bude zapsán do stavebního deníku nebo se o něm provede samostatný 
zápis. Zkouška se provádí za účasti zástupce investora. 
Topná zkouška 
Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu otopného období v dokončené etapě 
stavby (objektu) po odstranění všech stavebních nedostatků. Pokud se zařízení předává mimo 
topné období, provede se topná zkouška až v otopném období v termínu podle dohody mezi 
investorem, provozovatelem a dodavatelem. 
Topná zkouška bude trvat nejméně 24 hodin bez delších provozních přestávek a v jejím průběhu 
jsou dodržovány normální provozní podmínky zkoušeného zařízení. V průběhu topné zkoušky  
se budou ověřovat funkce automatické regulace a jejich regulační schopnost. 
Zkouška se považuje za úspěšnou,  u teplovodních otopných soustav s nuceným oběhem,  
při rovnoměrném prohřívání všech otopných těles a podlahového vytápění. 
   





Hlavním cílem zadané bakalářské práce byl návrh novostavby dvoupodlažního rodinného 
domu  s nízkou spotřebou energie  a řešení šetrného vytápění pomocí  tepelného čerpadla 
vzduch/voda s využitím podlahového vytápění. 
Novostavba rodinného domu je navržena jako dvoupodlažní, nepodsklepená se stanovou 
střechou a  obdélníkovým půdorysem.  Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. 
Venkovní obálka budovy je tvořena izolovanou skladbou podlahy na základech z prostého 
betonu.  Obvodové stěny jsou tvořeny z karmických broušených cihel HELUZ FAMILY 50 
2in1  [12], které vyplňuje  tepelná  izolace v podobě polystyrenu. Okna a dveře SULKO [15] 
s tepelně izolačním trojsklem vyplňují okenní a dveřní otvory. Nad 2.NP se nachází zateplená 
stropní konstrukce s půdním prostorem, který je zakryt stanovou střešní konstrukcí s plechovou 
krytinou. Jelikož jsou konstrukce obálky budovy  navrženy z ekonomického a praktického 
hlediska,  dle platných vyhlášek a norem,  činí  výsledná tepelná ztráta celé budovy  včetně 
energie potřebné pro přípravu teplé vody  6,843  kW.  Celková roční spotřeba energie byla 
vypočtena  na  18,5  MWh/rok.  Posouzením obálky budovy bylo zjištěno, že budova spadá  
dle energetického štítku do kategorie A – mimořádně úsporná. 
Jako primární zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody v objektu je navrženo tepelné 
čerpadlo IVT AIR X 50 vzduch/voda  [39]. Jmenovitý výkon tepelného čerpadla činí 5 kW  
a je z ekonomického hlediska navrženo na 72 % celkové tepelné ztráty objektu. Výsledný bod 
bivalence  byl  vypočten na  ­4,7  °C. Díky zjištěnému  bodu bivalence bude při teplotě pod  
­4,7  °C  napomáhat  tepelnému čerpadlu vestavěný elektrokotel. Příprava teplé vody bude 
zajištěna pomocí zásobníku o objemu 185 l, který je umístěn ve vnitřní  jednotce TČ IVT 
AirModul  E9  [39].  Potřebný výkon pro ohřev vody činí 0,5125 kW. Teplotní spád v celé 
soustavě je  navržen na  35/30 °C. V 1.NP je navrženo pouze podlahové vytápění, ve 2.NP  
je zvolena kombinace podlahového vytápění a otopných těles. Koupelny  jsou  doplněny  
o elektrické otopné žebříky. Zádveří  (1.01),  komora  (2.05) a technická místnost (1.02)  jsou 
vytápěny pomocí rozvodů vytápění. Potrubí vedoucí k otopným tělesům včetně potrubí 
podlahového vytápění je navrženo  z vícevrstvého potrubí Alpex Turatec  [31]. Potrubí bude 
uloženo na systémové izolační desce Ivar Combitop 30 ND N [31] nebo v konstrukční vrstvě 
podlahy  tvořené tepelnou izolací  Isover  EPS  100  [24].  Vícevrstvé  potrubí otopné soustavy  
je napojeno v 1.NP a 2.NP na rozdělovač/sběrač IVAR UNIMIX [31]. Venkovní jednotka TČ 
je  s vnitřní jednotkou TČ propojena potrubím ALPEX  [31]. Od vnitřní jednotky TČ 




k jednotlivým rozdělovačům je vedeno měděné potrubí. Potrubí v exteriéru a měděné potrubí 
s vícevrstvým potrubím je zaizolováno tepelnou izolací ROCKWOOL 800  [38]. V RD  jsou 
navržena desková otopná tělesa Korado RADIK VKM 8 [46] se spodním středovým napojením 
v provedení ventil compact. Veškerá použitá otopná tělesa jsou vybavena ventilovou vložkou 
Heimeier  VHF  TV  15  [46]  a rohovým regulačním ventilem  Ivar  VekoluxIvar  ND  15  [46]. 
Koupelny jsou dále vybaveny elektrickým otopným žebříkem KORALUX  RONDO 
COMFORT – ER  typ KRTER  [46]. Regulace otopné soustavy  je zajištěna díky ekvitermní 
regulaci REGO 2000 [39]. Regulace pomocí venkovního a vnitřních čidel teplot od firmy IVT, 
reguluje topnou vodu na základě změn venkovní teploty a požadované vnitřní teploty. Dále řídí 
výkon vestavěného elektrokotle a oběhových čerpadel umístěných u rozdělovačů. 
Návrh otopné soustavy byl vyhotoven pomocí programu TechCON X  [50]. Výpočty 
tepelných ztrát místností, součinitele prostupu tepla konstrukcí, energetický štítek obálky 
budovy a posouzení detailu byly  vyhotoveny  v programech  DEKSOFT  [18]. Veškerá 
výkresová dokumentace byla zhotovena v programu ArchiCAD [51]. Pro textovou část práce 
byly použity programy MS Office Word a Excel [52]. 
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1 V po et schodi t  
1.1 Vstupn  parametry 
K k  ka jed h  ch d  je 3100 mm a celk  e   v ch di i 
bude 20. ka ch di h  a e e b la le a a 1000 . Vedlej  de a je 
i k  1100 . 
1.2 V ka stupn  
V ka  b la a dle ah  (1.1). 





ℎ ka  𝑚𝑚  
𝐾  k k  ka 𝑚𝑚  





𝑃𝑜𝑠𝑢𝑑𝑒𝑘: ℎ 155 𝑚𝑚 180 𝑚𝑚   
1.3 ka stupn  
ka  b la a dle ah  (1.2). 
 𝑏 𝐿 2 ∙ ℎ (1.2) 
Kde: 
𝑏 ka  𝑚𝑚  
𝐿  d lka k k  𝑚𝑚  
ℎ ka  𝑚𝑚  
Ve  i a d lka k k  630 . 
𝑏 630 2 ∙ 155 320 𝑚𝑚   
2 
 
1.4 Sklon schodi ov ho ramena 







𝛼 kl  ch di h  a e e °  
𝑏 ka  𝑚𝑚  





𝑃𝑜𝑠𝑢𝑑𝑒𝑘: 𝛼 25,8° 35°   
1.5 Podchodn  v ka 







ℎ  dch d  ka 𝑚𝑚  
𝛼 kl  ch di h  a e e °  
ℎ 1500
, °
2333 𝑚𝑚  





1.6 Pr chodn  v ka 
P ch d  ka b la a dle ah  (1.5). 
 ℎ 750 1500 ⋅ 𝑐𝑜𝑠 𝛼 (1.5) 
Kde: 
ℎ  ch d  ka 𝑚𝑚  
𝛼 kl  ch di h  a e e °  
ℎ 750 1500 ⋅ 𝑐𝑜𝑠 25,8° 2100 𝑚𝑚 








3 Sch ma schodi t  
 
Obr ek 1- P dor s schodi  1.NP 
Obr ek 2- e  schodi  
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1 Stano en  pot eb  tepl  od  
S a e  eb  e  d   4 b   d  d  d e  SN 06 0320: 
Te e  a   b d c   P a a e  d   Na  a e  
1.1 Pot eba tepl  od  pro m t  osob 
P eba e  d    b b a a d e a  (1.1) a (1.2): 
 𝑉 𝑛 ⋅ ∑𝑉  (1.1) 
 ∑𝑉 ∑ 𝑛 ⋅ 𝑈 ⋅ 𝑡 ⋅ 𝑝  (1.2) 
Kde:  
𝑉  eba TV a  b  da  e d  𝑚  
𝑛  e  a e  𝑝𝑒𝑟  
∑𝑉  b e  d  𝑚  
𝑛  e  d e  𝑝𝑒𝑟  
𝑈  b e   e  d  𝑚 ∙ ℎ  
𝑡  d ba d e  ℎ  
𝑝  e  d e  d b  d   
 
𝑉 , 3 ∙ 0,14 ∙ 0,014 ∙ 1 0,0058 𝑚  
𝑉 , 1 ∙ 0,23 ∙ 0,11 ∙ 1 0,025 𝑚  
𝑉 , 0,3 ∙ 0,47 ∙ 0,085 ∙ 1 0,012 𝑚  
∑𝑉 𝑉 , 𝑉 , 𝑉 , 0,0058 0,025 0,012 0,0428 𝑚   
𝑉 4 ∙ 0,0428 0,1712 𝑚   
 
1.2 Pot eba tepl  od  pro m t  n dob  
P eba e  d    d b  b a a d e a  (1.3): 




𝑉  eba e  d    d b  𝑚  
𝑛  e  de  𝑝𝑒𝑟  
𝑉   b e  d  𝑚  
𝑉 12 ∙ 0,002 0,024 𝑚   
1.3 Pot eba tepl  od  na klid a m t  podlah 
P eba e  d  a d a  d a  b a a d e a  (1.4): 
 𝑉 𝑛 ⋅ 𝑉  (1.4) 
Kde: 
𝑉  eba e  d  a d a  d a  𝑚  
𝑛  e  ( ) c  𝑝𝑒𝑟  
𝑉  b e  d  d e ab  𝑚  
𝑉 1,98 ∙ 0,02 0,0369 𝑚   
 
1.4 Celko  denn  pot eba tepl  od : 
Ce  de  eba e  d  b a a d e a  (1.5): 
 𝑉 𝑉 𝑉 𝑉  (1.5) 
Kde: 
𝑉  ce  de  eba e  d  𝑚  
𝑉  eba e  d  a  b 𝑚  
𝑉  eba e  d  a  d b  𝑚   
𝑉  eba e  d  a d a  d a  𝑚   
𝑉 0,1712 0,024 0,0396 0,2348 𝑚 235 𝑙  
 
Ce  eba e  d   4 a e e  e d  24 d  e e a a 235 . 
3 
 
2 Stano en  pot eb  tepla 
P eba e a deb a   a e TV b e  ed  e d  b    
dle vztahu (2.1): 
 𝑄 𝑄 𝑄  (2.1) 
Kde: 
𝑄   eba e a deb a   a e TV b e  ed  e d  𝑘𝑊ℎ  
𝑄  e e c  e  deb a   a e  d b  e d  𝑘𝑊ℎ  
𝑄  e  ace   e  a d b c  TV  d b  e d  𝑘𝑊ℎ  
𝑄 12,3 2,46 14,76 𝑘𝑊ℎ  
 
Te e c  e  deb a   a e  d b  e d  b   dle vztahu (2.2): 
 𝑄 𝑐 ⋅ 𝑉 ⋅  (2.2) 
Kde: 
𝑄  e e c  e  deb a   a e  d b  e d  𝑘𝑊ℎ  
𝑐  e e  a ac a d  𝑘𝑊ℎ ∙ 𝑚 ∙ 𝐾  
𝑉  ce  de  eba e  d  𝑚  
 e a e  d  ℃  
 e a de  d  ℃  




Te  ace   e  a d b c  TV  d b  e d  b   dle vztahu (2.3): 
 𝑄 𝑄 ⋅  (2.3) 
Kde: 
𝑄  e  ace   e  a d b c  TV  d b  e d  𝑘𝑊ℎ  
𝑄  e e c  e  deb a   a e  d b  e d  𝑘𝑊ℎ  
 e  ed c    e  a d b c   
𝑄 12,3 ∙ 0,2 2,46 𝑘𝑊ℎ  
 
R b  db  e a b e  d e: 
35 % od 5 od 17 hodin 𝑄 0,35 ∙ 12,3 4,305 𝑘𝑊ℎ 
40 % od 17 do 20 hodin 𝑄 0,40 ∙ 12,3 4,305 9,225 𝑘𝑊ℎ 
25 % od 20 do 24 hodin 𝑄 0,25 ∙ 12,30 9,225 12,3 𝑘𝑊ℎ 




3 Stano en  objemu sobn ku 
Ob e  b  b   d e vztahu (3.1): 
 𝑉  
𝑄
𝑐   –  
 (3.1) 
Kde: 
𝑉  b e  b  𝑚  
𝑄  e   d  e a 𝑘𝑊ℎ  
𝑐  e e  a ac a d  𝑘𝑊ℎ ∙ 𝑚 ∙ 𝐾  
 e a e  d  ℃  




1,163  55 –  10
0,0842 𝑚 84,2 𝑙 
4 Stano en  tepeln ho konu pro oh e  od  





 e e    e  d  𝑘𝑊  
𝑄  e  d da  a e  d  TV  b  d e 𝑘𝑊ℎ  




5 Z sobn k na teplou odu 
Z b  a e  d  e   ed  e e  e ad a A d  E 
v e .10. Z b   b e  185 l, c  e d be  eb  b e . 
Z b  b de  a   hlediska komfortu. 
V B  Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavebn  
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Ostrava 2021
Posudek expanzn  nádoby dle TZB  infa 
Na r en  e pan  n doba m  m  objem minim ln  2,3 li r . E pan n  n doba o objem  11 
li r , k er  je o  ni n  jedno k  epeln ho erpadla Airmod l E vyhovuje po adavk m. 
V B  Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
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Vedo c  bakal sk  pr ce:      Ing. Zden k Galda, Ph.D 
 
Ostrava 2021
Posudek pojistného ventilu dle TZB  infa 
Pojis n  en il s o e rac m p e lakem 250 kPa, k er  je so s  be pe nos n  ses a  ni n  
jedno k  epeln ho erpadla Airmod l E, Pomoc  eb  b-info.cz byl na r en pojis n  
ventil, s podobn mi parametry, jako jsou u bezpe nos n  sestavy. 
V B – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
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V po et pot eby tepla za rok dle TZB – infa 
Celko  ro n  po eba energie na p n  a oh e  od  in  18,5 MWh/rok nebo 66,5 GJ/rok. 
V B  Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavebn  
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Celková bilance podlahového vytápění
Použité systémy PDL: Systémová izolační deska s ochrannou fólií - 1400x800mm (1,12m2); černá - 6,72m2/6ks
Celková plocha k vytápění 76.86 [m2]
Celková otopná plocha 92.64 [m2]
Celková plocha okruhů 75.04 [m2]
Celková plocha přípojek 17.60 [m2]
Celková délka potrubí 497.2 m
Výkon potřebný na vytápění 3679 [W]
Výkon podlahového vytápění 3515 [W]
Výkon otopných okruhů 3291 [W]
Výkon přípojek 224 [W]
Potřebný příkon pro podlahové vytápění 3763 [W]
Maximální tlaková ztráta okruhů 16129.68 [Pa]
Max. w 0.36 [m/s]
Celkový objemový průtok okruhů 810.54 [kg/h]
Maximální přívodní teplota 35 [°C]
Objem vody v soustavě 145 [ l ]
Rozdělovače :












 RZ 1 - 1. NP (6) 6 6 4.2 15.79 663.76 0.35 -- 
 RZ 1 - 2. NP (9) 9 1 4.1 16.13 711.85 0.36 -- 
Bilance rozdělovačů
Poschodí: 1. NP
Bilance rozdělovače RZ 1 - 1. NP (6) - UNIMIX - univerzální sestava - skříň P-MAX 3 - 3/4"xEK; 6cestný; DAB.EVOSTA2 40-70/130;
mosaz:
Zdroj : Uzel větve 1 Dispoziční tlak = 17.82 [kPa]
Přívodní teplota 35.0 [°C]
Teplota zpátečky 30.8 [°C]
Celkový objemový průtok rozdělovače 663.76 kg/h
Potřebný příkon rozdelovače 3200 [W]
Potřebný dispoziční tlak pro rozdělovač 15795 [Pa]
Primární okruhMh=663.76 kg/h, tp=35 °C, ts=31 °C, dPv=3256 Pa
Nastavení ventilu (bypass) pro rozdělovačNast.: Zavřený      (kv=0.000, Mh=0.00 kg/h, dPv=0 Pa)
Podlahové vytápění:
Použité systémy PDL: Systémová izolační deska s ochrannou fólií - 1400x800mm (1,12m2); černá - 6,72m2/6ks
Celková plocha okruhů 65.90 [m2]
Celková délka potrubí 429.5 [m]
Celkový výkon otopných okruhů 2814 [W]
Objem vody v otopných okruzích 48.6 [l]
Maximální tlaková ztráta okruhů 15.79 [kPa]
Max. w 0.35 [m/s]
Teplota vratné vody z podlahového vytápění 30.8 [°C]





















































 1.06 - Jídelna RZ 1 - 1. NP
(6/1)
PZ 1 14.70 250 24 20 40.6 597 14.70 597 10.1 58.8 68.9 3.9 2.4 15.78 0.00 0.35 16.00
Otv. 
 1.07 - Kuchyň RZ 1 - 1. NP
(6/2)




RZ 1 - 1. NP
(6/3)
PZ 1 8.36 100 29 24 57.6 481 8.36 481 13.1 83.6 96.6 3.8 2.0 15.79 0.00 0.30 16.00
Otv. 
 1.03 - Chodba
+ schodiště
RZ 1 - 1. NP
(6/4)
PZ 1 6.79 200 24 20 46.6 316 6.79 316 13.3 33.9 47.3 3.3 1.6 5.71 10.08 0.24 9.10 
 1.05 -
Obývací pokoj
RZ 1 - 1. NP
(6/5)
PZ 2 15.21 300 23 20 34.1 519 15.21 519 25.1 50.7 75.8 5.3 1.7 8.58 7.01 0.25 9.90 
 1.05 -
Obývací pokoj
RZ 1 - 1. NP
(6/6)
PZ 1 15.09 250 24 20 37.3 562 15.09 562 18.3 60.3 78.7 5.8 1.6 7.93 7.80 0.24 9.50 
Poschodí: 2. NP
Bilance rozdělovače RZ 1 - 2. NP (9) - UNIMIX - univerzální sestava - skříň P-MAX 4 - 3/4"xEK; 9cestný; DAB.EVOSTA2 40-70/130;
mosaz:
Zdroj : Uzel větve 1 Dispoziční tlak = 17.82 [kPa]
Přívodní teplota 35.0 [°C]
Teplota zpátečky 30.9 [°C]
Celkový objemový průtok rozdělovače 711.85 kg/h
Potřebný příkon rozdelovače 3361 [W]
Potřebný dispoziční tlak pro rozdělovač 16381 [Pa]
Primární okruhMh=711.85 kg/h, tp=35 °C, ts=31 °C, dPv=3745 Pa
Nastavení ventilu (bypass) pro rozdělovačNast.: Zavřený      (kv=0.000, Mh=0.00 kg/h, dPv=0 Pa)
Podlahové vytápění:
Použité systémy PDL: Systémová izolační deska s ochrannou fólií - 1400x800mm (1,12m2); černá - 6,72m2/6ks
Celková plocha okruhů 9.14 [m2]
Celková délka potrubí 67.7 [m]
Celkový výkon otopných okruhů 477 [W]
Objem vody v otopných okruzích 7.7 [l]
Maximální tlaková ztráta okruhů 16.13 [kPa]
Max. w 0.36 [m/s]
Teplota vratné vody z podlahového vytápění 30.9 [°C]
Celkový objemový průtok podlahového vytápění 146.78 [kg/h]

















































 2.04 - Ložnice RZ 1 - 2. NP
(9/1)
OT       20       378    12.0 4.4 1.2 7.74 - 0.18 8.90 
 2.04 - Ložnice RZ 1 - 2. NP
(9/2)
OT       20       379    10.3 4.4 1.2 7.71 - 0.18 8.90 
 2.06 - WC RZ 1 - 2. NP
(9/3)
OT       20       133    10.5 4.7 0.4 0.84 - 0.06 1 
 2.07 -
Koupelna
RZ 1 - 2. NP
(9/4)
PZ 1 9.14 150 29 24 52.1 477 9.14 477 6.8 61.0 67.7 3.0 2.5 16.13 0.24 0.36 15.50 
 2.02 - Pokoj
č.1
RZ 1 - 2. NP
(9/5)
OT       20       438    25.8 4.2 1.5 10.01 - 0.22 11.00 
 2.02 - Pokoj
č.1
RZ 1 - 2. NP
(9/6)
OT       20       385    25.1 4.1 1.3 7.87 - 0.20 9.50 
 2.03 - Pokoj
č.2
RZ 1 - 2. NP
(9/7)
OT       20       379    26.6 4.4 1.2 8.45 - 0.18 9.20 
 2.03 - Pokoj
č.2
RZ 1 - 2. NP
(9/8)
OT       20       430    25.6 4.5 1.4 10.44 - 0.20 10.50 
 2.01 - Chodba
+ schodiště
RZ 1 - 2. NP
(9/9)






Místnost ti [°C] Qm [W] Qr [W] Měrný výkon
[W/m2]
Qc [W] Q okruhů [W] Q přípojek [W] Pokrytí [%] Qdop [W]
 1.01 - Zádveří 15 7 7 7.7 52 0 52 801 0
 1.02 - Tech. místnost 15 137 137 14.8 115 0 115 84 22
 1.03 - Chodba +
schodiště
20 329 329 46.2 335 316 19 102 0
 1.04 - Koupelna + WC 24 637 637 57.6 481 481 0 76 156
 1.05 - Obývací pokoj 20 979 979 35.7 1086 1081 5 111 0
 1.06 - Jídelna 20 539 539 40.6 597 597 0 111 0
 1.07 - Kuchyň 20 428 428 58.5 344 339 4 80 84
Poschodí: 2. NP
Místnost ti [°C] Qm [W] Qr [W] Měrný výkon
[W/m2]
Qc [W] Q okruhů [W] Q přípojek [W] Pokrytí [%] Qdop [W]
 2.05 - Komora 20 55 55 11.9 28 0 28 51 27













 PZ 1  Podlaha na terénu laminátová podlaha 10  0.170  0.059
   Izolační podložka - Selitflex Aqua Stop 3  0.167  0.018
   Betonová mazanina - z prostého betonu C16/20 53  1.300  0.041
   Systémová izolační deska s ochrannou fólií - 1400x800mm
(1,12m2); černá - 6,72m2/6ks
30  0.035  0.857
   Tepelná izolace - ISOVER EPS Grey 100 200  0.031  6.452
   Hydroizolace - GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4  0.210  0.019








 PZ 1  Keramická dlažba 10  1.010  0.010
   Lepidlo na keramický obklad - Cemix 025 STANDARD 3  1.300  0.002
   Betonová mazanina - z prostého betonu C16/20 53  1.300  0.041
   Systémová izolační deska s ochrannou fólií - 1400x800mm
(1,12m2); černá - 6,72m2/6ks
30  0.035  0.857
   Tepelná izolace - ISOVER EPS Grey 100 200  0.031  6.452









 PZ 1  Keramická dlažba 10  1.010  0.010
   Bet. mazanina C16/20 57  1.300  0.044
   Systémová izolační deska s ochrannou fólií - 1400x800mm
(1,12m2); černá - 6,72m2/6ks
30  0.035  0.857




































 Zdroj: Uzel větve 1 : H=17816 Pa; tpřív=35.0 °C
 RZ 1 - 1. NP (6)   H=15795 Pa   (tpřív=35.0 °C;  ts=30.8  (dt=4.2);   Q=3200 W;  Mh=663.76 kg/h;  dPmax=15792 Pa)
 1.06 - Jídelna
 (ti=20 °C;  Qr=539 W < Qvyk=597 W) +58 111 %
1      PDL: (R=0.077) Podlaha na terénu laminátová podlaha +
Izolační podložka - Selitflex Aqua Stop
PZ 1 35.0 14.7 68.9 250 24.0 3.9 143.61 0.35 15777 0 15 16.00
Otv.
 1.07 - Kuchyň
 (ti=20 °C;  Qr=428 W > Qvyk=344 W) -84 80 %
2      PDL: (R=0.077) Podlaha na terénu laminátová podlaha +
Izolační podložka - Selitflex Aqua Stop
PZ 1 35.0 5.8 62.1 100 25.6 3.0 105.45 0.26 8362 7276 153 10.10
 1.04 - Koupelna + WC
 (ti=24 °C;  Qr=637 W > Qvyk=481 W) -156 76 %
3      PDL: (R=0.012) Keramická dlažba + Lepidlo na
keramický obklad - Cemix 025 STANDARD
PZ 1 35.0 8.4 96.6 100 29.4 3.8 121.75 0.30 15792 0 0 16.00
Otv.
 1.03 - Chodba + schodiště
 (ti=20 °C;  Qr=329 W < Qvyk=335 W) +6 102 %
4      PDL: (R=0.077) Podlaha na terénu laminátová podlaha +
Izolační podložka - Selitflex Aqua Stop
PZ 1 35.0 6.8 47.3 200 24.5 3.3 98.16 0.24 5706 10080 6 9.10
 1.05 - Obývací pokoj
 (ti=20 °C;  Qr=979 W < Qvyk=1086 W) +107 111 %
5      PDL: (R=0.077) Podlaha na terénu laminátová podlaha +
Izolační podložka - Selitflex Aqua Stop
PZ 2 35.0 15.2 75.8 300 23.4 5.3 99.36 0.25 8583 7015 194 9.90
6      PDL: (R=0.077) Podlaha na terénu laminátová podlaha +
Izolační podložka - Selitflex Aqua Stop
PZ 1 35.0 15.1 78.7 250 23.7 5.8 95.43 0.24 7935 7798 59 9.50
 
 Zdroj: Uzel větve 1 : H=17816 Pa; tpřív=35.0 °C
 RZ 1 - 2. NP (9)   H=16381 Pa   (tpřív=35.0 °C;  ts=30.9  (dt=4.1);   Q=3361 W;  Mh=711.85 kg/h;  dPmax=16130 Pa)
 2.07 - Koupelna
 (ti=24 °C;  Qr=568 W > Qvyk=477 W) -91 84 %
4      PDL: (R=0.010) Keramická dlažba PZ 1 35.0 9.1 67.7 150 29.0 3.0 146.78 0.36 16130 236 13 15.50
 
 Místnosti vytápěny jen přípojkami
 1.01 - Zádveří
 (ti=15 °C;  Qr=7 W < Qvyk=52 W) +46 801 %
-      PDL: (R=0.012) Keramická dlažba + Lepidlo na
keramický obklad - Cemix 025 STANDARD
Potr 1 6.8 260 15.9
 1.02 - Tech. místnost
 (ti=15 °C;  Qr=137 W > Qvyk=115 W) -22 84 %
-      PDL: (R=0.012) Keramická dlažba + Lepidlo na
keramický obklad - Cemix 025 STANDARD
Potr 1 7.8 331 16.6
 2.05 - Komora
 (ti=20 °C;  Qr=55 W > Qvyk=28 W) -27 51 %
-      PDL: (R=0.089) Laminátová podlaha + Izolační podložka
- Selitflex Aqua Stop










Dispoziční tlak H = 17816 Pa
Teplotní spád (tp/tv) Δ t = 4.11 K
















1.04 - Koupelna + WC - PZ 1 : Okruh 1 1 17816 17816 17817 1 0 --- 0
1. NP - UNIMIX - univerzální sestava - skříň P-MAX 3
- 3/4"xEK; 6cestný; DAB.EVOSTA2 40-70/130;
mosaz
2 17816 2021 2025 4 0 --- 15795
1.06 - Jídelna - PZ 1 : Okruh 1 3 17816 17801 17802 1 0 --- 15
1.07 - Kuchyň - PZ 1 : Okruh 1 4 17816 10387 10388 1 7276 --- 153
2. NP - UNIMIX - univerzální sestava - skříň P-MAX 4
- 3/4"xEK; 9cestný; DAB.EVOSTA2 40-70/130;
mosaz
5 17816 1435 1458 23 0 --- 16381
1.03 - Chodba + schodiště - PZ 1 : Okruh 1 6 17816 7730 7732 1 10080 --- 6
1.05 - Obývací pokoj - PZ 2 : Okruh 1 7 17816 10607 10608 1 7015 --- 194
1.05 - Obývací pokoj - PZ 1 : Okruh 2 8 17816 9958 9959 1 7798 --- 60
2.01 - Chodba + schodiště - RADIK 22 VKM8 6/12 9 17816 9926 6762 23 7818 3259 71
2.03 - Pokoj č.2 - RADIK 22 VKM8 6/16 10 17816 13987 11897 23 3780 2162 49
2.03 - Pokoj č.2 - RADIK 22 VKM8 6/14 11 17816 12391 9913 23 5418 2509 7
2.02 - Pokoj č.1 - RADIK 22 VKM8 6/14 12 17816 12270 9326 23 5541 2972 5
2.02 - Pokoj č.1 - RADIK 22 VKM8 6/16 13 17816 13988 11466 23 3813 2561 16
2.07 - Koupelna - PZ 1 : Okruh 1 14 17816 17569 17589 20 236 --- 11
2.06 - WC - RADIK 22 VKM8 6/05 15 17816 5340 2295 23 12467 3077 9
2.04 - Ložnice - RADIK 22 VKM8 6/14 - B 16 17816 11640 9170 23 6172 2497 4
2.04 - Ložnice - RADIK 22 VKM8 6/14 - A 17 17816 11658 9202 23 6138 2499 19
Δt [K] - teplotní spád
H [Pa] - dispoziční tlak
Hpotr [Pa] - potřebný dispoziční tlak = potřebný výtlak čerpadla
ΔPc [Pa] - celková tlaková ztráta
Vztlak [Pa] - samotížný vztlak
ΔPr vent [Pa] - tlaková diference vyregulována na vyvažovacích ventilech na okruhu (kromě ventilů na otopném tělese)
ΔPr VT [Pa] - tlaková diference zbývající k vyregulování na otopném tělese
ΔPvt [Pa] - tlaková diference vyregulována na ventilech na otopném tělese




















Výkon OT  podle
ztrát místnosti
2.01 - Chodba + schodiště - RADIK 22
VKM8 6/12
9 35 4.21 328 315 +13 104 ---
2.03 - Pokoj č.2 - RADIK 22 VKM8 6/16 10 35 4.53 430 420 +11 103 ---
2.03 - Pokoj č.2 - RADIK 22 VKM8 6/14 11 35 4.42 379 367 +12 103 ---
2.02 - Pokoj č.1 - RADIK 22 VKM8 6/14 12 35 4.12 385 367 +17 105 ---
2.02 - Pokoj č.1 - RADIK 22 VKM8 6/16 13 35 4.20 438 420 +18 104 ---
2.06 - WC - RADIK 22 VKM8 6/05 15 35 4.67 133 131 +2 102 ---
2.04 - Ložnice - RADIK 22 VKM8 6/14 -
B
16 35 4.42 379 367 +11 103 ---
2.04 - Ložnice - RADIK 22 VKM8 6/14 -
A
17 35 4.43 378 367 +11 103 ---
 





Celkový příkon = 6561 W
Průtok = 1376 kg/h
Dispoziční tlak = 17816 Pa
Potřebný tlak = 17816 Pa
Objem vody v soustavě = 144.6 l
Teplota přívodu = 35 °C





























24 637 481 0 481 Okruh 1: RZ 1 - 1. NP (6/3) 16.00 Otv. -- 35/31
1.05 -
Obývací pokoj
20 979 1081 0 562 Okruh 2: RZ 1 - 1. NP (6/6) 9.50 -- 35/29
    519 Okruh 1: RZ 1 - 1. NP (6/5) 9.90 -- 35/30
1.06 - Jídelna 20 539 597 0 597 Okruh 1: RZ 1 - 1. NP (6/1) 16.00 Otv. -- 35/31
1.07 - Kuchyň 20 428 339 0 339 Okruh 1: RZ 1 - 1. NP (6/2) 10.10 -- 35/32
2.01 - Chodba
+ schodiště
20 317 0 328 328 RADIK 22 VKM8 6/12  Neznámy Ventilová vložka
pro Radik 3.40
IVAR CS s.r.o. M - 6 Otv. 35/31
2.02 - Pokoj
č.1
20 766 0 822 385 RADIK 22 VKM8 6/14  Neznámy Ventilová vložka
pro Radik 4.20
IVAR CS s.r.o. M - 6 Otv. 35/31
    438 RADIK 22 VKM8 6/16  Neznámy Ventilová vložka
pro Radik 4.80
IVAR CS s.r.o. M - 6 Otv. 35/31
2.03 - Pokoj
č.2
20 771 0 809 379 RADIK 22 VKM8 6/14  Neznámy Ventilová vložka
pro Radik 4.20
IVAR CS s.r.o. M - 6 Otv. 35/31
    430 RADIK 22 VKM8 6/16  Neznámy Ventilová vložka
pro Radik 4.80
IVAR CS s.r.o. M - 6 Otv. 35/30
2.04 - Ložnice 20 697 0 757 378 RADIK 22 VKM8 6/14 - A  Neznámy Ventilová vložka
pro Radik 4.20
IVAR CS s.r.o. M - 6 Otv. 35/31
    379 RADIK 22 VKM8 6/14 - B  Neznámy Ventilová vložka
pro Radik 4.20
IVAR CS s.r.o. M - 6 Otv. 35/31
2.06 - WC 20 108 0 133 133 RADIK 22 VKM8 6/05  Neznámy Ventilová vložka
pro Radik 1.10
IVAR CS s.r.o. M - 6 Otv. 35/30
2.07 -
Koupelna
24 568 477 0 477 Okruh 1: RZ 1 - 2. NP (9/4) 15.50 -- 35/32
ti [°C] - vnitřní výpočtová teplota
Qc [W] - celková tepelná ztráta místnosti
Qplvyt [W] - celková tepelná ztráta místnosti
Qvt [W] - celkový výkon otopných těles (radiátor, konvektor, sálavý panel)
Q [W] - výkon otopného tělesa / okruhu plošného vytápění
Bilance rozdělovačů
Bilance rozdělovače RZ 1 - 1. NP (6) - UNIMIX - univerzální sestava - skříň P-MAX 3 - 3/4"xEK; 6cestný; DAB.EVOSTA2 40-70/130;
mosaz:Bilance rozdělovačů 35.0 [°C]
Teplota zpátečky 30.8 [°C]
Celkový objemový průtok rozdělovače 663.76 kg/h
Potřebný příkon rozdelovače 3200 [W]
Přívod
Okruh 1 2 3 4 5 6
Nastavení 16.00 Otv. 10.10 16.00 Otv. 9.10 9.90 9.50
kv 1.000 0.366 1.000 0.297 0.353 0.325
V [l/min] 2.4 1.8 2.0 1.6 1.7 1.6
DPv 2087 8402 1500 11055 8013 8719
DPš 0 7276 0 10080 7015 7798
Zpátečka
Okruh 1 2 3 4 5 6
Nastavení -- Otv. -- Otv. -- Otv. -- Otv. -- Otv. -- Otv.
kv 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
V [l/min] 2.4 1.8 2.0 1.6 1.7 1.6





DPš 0 0 0 0 0 0
kv [m3/h] - kv hodnota ventilu
V [l/m] - průtok
DPv [Pa] - celková tlaková ztráta ventilu (otevřeného + škrcení)
DPš [Pa] - tlaková ztráta ventilu škrcením
Bilance rozdělovače RZ 1 - 2. NP (9) - UNIMIX - univerzální sestava - skříň P-MAX 4 - 3/4"xEK; 9cestný; DAB.EVOSTA2 40-70/130;
mosaz:Bilance rozdělovačů 35.0 [°C]
Teplota zpátečky 30.9 [°C]
Celkový objemový průtok rozdělovače 711.85 kg/h
Potřebný příkon rozdelovače 3361 [W]
Přívod
Okruh 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Nastavení 7.50 10.50 9.20 9.50 11.00 15.50 1 8.90 8.90
kv 0.235 0.390 0.304 0.325 0.420 0.950 0.070 0.286 0.286
V [l/min] 1.1 1.4 1.2 1.3 1.5 2.5 0.4 1.2 1.2
DPv 8275 4458 5970 6196 4630 2416 12528 6722 6685
DPš 7818 3780 5418 5541 3813 236 12467 6172 6138
Zpátečka
Okruh 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Nastavení -- Otv. -- Otv. -- Otv. -- Otv. -- Otv. -- Otv. -- Otv. -- Otv. -- Otv.
kv 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
V [l/min] 1.1 1.4 1.2 1.3 1.5 2.5 0.4 1.2 1.2
DPv 73 108 88 105 131 349 10 88 87
DPš 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kv [m3/h] - kv hodnota ventilu
V [l/m] - průtok
DPv [Pa] - celková tlaková ztráta ventilu (otevřeného + škrcení)





Okruh č.: 1 přes PZ 1 : Okruh 1     (1.04 - Koupelna + WC)
Dispoziční tlak: 17816 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů











1 VV0 121.75 1500 1500 0 16.00 Otv.
2 UV0 121.75 240 240 0 -- Otv.
Spolu 1740 1740 0
Tlaková ztráta v potrubí 14786 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 1291 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 1740 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 0 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 17817 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 1 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 0 [Pa]
Okruh č.: 2 přes UNIMIX - univerzální sestava - skříň P-MAX 3 - 3/4"xEK; 6cestný; DAB.EVOSTA2 40-70/130; mosaz     (1.
NP)
Dispoziční tlak: 17816 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů











Spolu 0 0 0
Tlaková ztráta v potrubí 806 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 1219 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 0 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 0 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 2025 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 4 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 15795 [Pa]
Okruh č.: 3 přes PZ 1 : Okruh 1     (1.06 - Jídelna)
Dispoziční tlak: 17816 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů











1 VV0 143.61 2087 2087 0 16.00 Otv.
2 UV0 143.61 334 334 0 -- Otv.
Spolu 2420 2420 0
Tlaková ztráta v potrubí 14062 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 1319 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 2420 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 0 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 17802 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 1 [Pa]




Okruh č.: 4 přes PZ 1 : Okruh 1     (1.07 - Kuchyň)
Dispoziční tlak: 17816 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů











1 VV0 105.45 8402 1125 7276 10.10
2 UV0 105.45 180 180 0 -- Otv.
Spolu 8582 1306 7276
Tlaková ztráta v potrubí 7809 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 1273 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 1306 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 7276 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 17664 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 1 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 153 [Pa]
Okruh č.: 5 přes UNIMIX - univerzální sestava - skříň P-MAX 4 - 3/4"xEK; 9cestný; DAB.EVOSTA2 40-70/130; mosaz     (2.
NP)
Dispoziční tlak: 17816 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů











Spolu 0 0 0
Tlaková ztráta v potrubí 1309 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 150 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 0 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 0 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 1458 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 23 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 16381 [Pa]
Okruh č.: 6 přes PZ 1 : Okruh 1     (1.03 - Chodba + schodiště)
Dispoziční tlak: 17816 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů











1 VV0 98.16 11055 975 10080 9.10
2 UV0 98.16 156 156 0 -- Otv.
Spolu 11211 1131 10080
Tlaková ztráta v potrubí 5334 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 1266 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 1131 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 10080 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 17812 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 1 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 6 [Pa]




Dispoziční tlak: 17816 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů











1 VV0 99.36 8013 999 7015 9.90
2 UV0 99.36 160 160 0 -- Otv.
Spolu 8173 1158 7015
Tlaková ztráta v potrubí 8183 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 1267 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 1158 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 7015 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 17623 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 1 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 194 [Pa]
Okruh č.: 8 přes PZ 1 : Okruh 2     (1.05 - Obývací pokoj)
Dispoziční tlak: 17816 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů











1 VV0 95.43 8719 921 7798 9.50
2 UV0 95.43 147 147 0 -- Otv.
Spolu 8867 1068 7798
Tlaková ztráta v potrubí 7628 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 1263 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 1068 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 7798 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 17758 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 1 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 60 [Pa]
Okruh č.: 9 přes RADIK 22 VKM8 6/12     (2.01 - Chodba + schodiště)
Dispoziční tlak: 17816 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů











1 VV0 67.21 8275 457 7818 7.50
2 VV15 67.21 1561 1561 0 6 Otv. Ventil přívod IVAR
3 TV15 67.21 4000 812 3188 3.40 Ventilová vložka pro Radik
4 UV0 67.21 73 73 0 -- Otv.
5 VV15 67.21 1561 1561 0 6 Otv. Ventil zpátečka IVAR
Spolu 15471 4465 11005
Tlaková ztráta v potrubí 1585 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 712 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 4465 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 11005 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 17768 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 23 [Pa]




Okruh č.: 10 přes RADIK 22 VKM8 6/16     (2.03 - Pokoj č.2)
Dispoziční tlak: 17816 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů











1 VV0 81.87 4458 678 3780 10.50
2 VV15 81.87 2317 2317 0 6 Otv. Ventil přívod IVAR
3 TV15 81.87 3319 1205 2113 4.80 Ventilová vložka pro Radik
4 UV0 81.87 108 108 0 -- Otv.
5 VV15 81.87 2317 2317 0 6 Otv. Ventil zpátečka IVAR
Spolu 12519 6626 5893
Tlaková ztráta v potrubí 2792 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 2480 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 6626 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 5893 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 17791 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 23 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 49 [Pa]
Okruh č.: 11 přes RADIK 22 VKM8 6/14     (2.03 - Pokoj č.2)
Dispoziční tlak: 17816 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů











1 VV0 73.85 5970 552 5418 9.20
2 VV15 73.85 1885 1885 0 6 Otv. Ventil přívod IVAR
3 TV15 73.85 3483 981 2502 4.20 Ventilová vložka pro Radik
4 UV0 73.85 88 88 0 -- Otv.
5 VV15 73.85 1885 1885 0 6 Otv. Ventil zpátečka IVAR
Spolu 13310 5391 7920
Tlaková ztráta v potrubí 2476 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 2047 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 5391 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 7920 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 17833 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 23 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 7 [Pa]
Okruh č.: 12 přes RADIK 22 VKM8 6/14     (2.02 - Pokoj č.1)
Dispoziční tlak: 17816 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů











1 VV0 80.43 6196 654 5541 9.50
2 VV15 80.43 2236 2236 0 6 Otv. Ventil přívod IVAR
3 TV15 80.43 4131 1163 2968 4.20 Ventilová vložka pro Radik
4 UV0 80.43 105 105 0 -- Otv.
5 VV15 80.43 2236 2236 0 6 Otv. Ventil zpátečka IVAR




Tlaková ztráta v potrubí 2699 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 232 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 6395 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 8510 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 17835 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 23 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 5 [Pa]
Okruh č.: 13 přes RADIK 22 VKM8 6/16     (2.02 - Pokoj č.1)
Dispoziční tlak: 17816 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů











1 VV0 89.84 4630 817 3813 11.00
2 VV15 89.84 2790 2790 0 6 Otv. Ventil přívod IVAR
3 TV15 89.84 3997 1452 2545 4.80 Ventilová vložka pro Radik
4 UV0 89.84 131 131 0 -- Otv.
5 VV15 89.84 2790 2790 0 6 Otv. Ventil zpátečka IVAR
Spolu 14338 7980 6358
Tlaková ztráta v potrubí 3233 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 253 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 7980 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 6358 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 17824 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 23 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 16 [Pa]
Okruh č.: 14 přes PZ 1 : Okruh 1     (2.07 - Koupelna)
Dispoziční tlak: 17816 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů











1 VV0 146.78 2416 2180 236 15.50
2 UV0 146.78 349 349 0 -- Otv.
Spolu 2765 2529 236
Tlaková ztráta v potrubí 14805 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 254 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 2529 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 236 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 17824 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 20 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 11 [Pa]
Okruh č.: 15 přes RADIK 22 VKM8 6/05     (2.06 - WC)
Dispoziční tlak: 17816 [Pa]















1 VV0 24.63 12528 61 12467 1
2 VV15 24.63 210 210 0 6 Otv. Ventil přívod IVAR
3 TV15 24.63 3177 109 3068 1.10 Ventilová vložka pro Radik
4 UV0 24.63 10 10 0 -- Otv.
5 VV15 24.63 210 210 0 6 Otv. Ventil zpátečka IVAR
Spolu 16135 600 15535
Tlaková ztráta v potrubí 1417 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 278 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 600 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 15535 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 17830 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 23 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 9 [Pa]
Okruh č.: 16 přes RADIK 22 VKM8 6/14 - B     (2.04 - Ložnice)
Dispoziční tlak: 17816 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů











1 VV0 73.72 6722 550 6172 8.90
2 VV15 73.72 1879 1879 0 6 Otv. Ventil přívod IVAR
3 TV15 73.72 3471 977 2494 4.20 Ventilová vložka pro Radik
4 UV0 73.72 88 88 0 -- Otv.
5 VV15 73.72 1879 1879 0 6 Otv. Ventil zpátečka IVAR
Spolu 14038 5373 8666
Tlaková ztráta v potrubí 1757 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 2040 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 5373 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 8666 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 17836 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 23 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 4 [Pa]
Okruh č.: 17 přes RADIK 22 VKM8 6/14 - A     (2.04 - Ložnice)
Dispoziční tlak: 17816 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů











1 VV0 73.52 6685 547 6138 8.90
2 VV15 73.52 1868 1868 0 6 Otv. Ventil přívod IVAR
3 TV15 73.52 3452 972 2480 4.20 Ventilová vložka pro Radik
4 UV0 73.52 87 87 0 -- Otv.
5 VV15 73.52 1868 1868 0 6 Otv. Ventil zpátečka IVAR
Spolu 13960 5343 8618
Tlaková ztráta v potrubí 1829 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 2030 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 5343 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 8618 [Pa]




Započítaný samotížný vztlak 23 [Pa]





Okrajové podmínky - Uzel větve 1
Dispoziční tlak H = 17816 Pa
Max. rychlost v = 1.00 m/s
Max. tlaková ztráta R = 250.00 Pa/m
Teplota přívodu tp = 35 °C
Teplota zpátečky ts = 31 °C






























1 6561 1375.6 1.27 28x1,0 247.8 0.72 313.80 0.0 0.00 314 
2 3200 663.8 0.43 22x1,0 240.1 0.59 102.14 3.6 627.71 730 
3 536 121.7 89.97 12 144.7 0.30 13013.59 34.0 1526.73 14540 
4 536 121.7 6.68 12 144.7 0.30 966.69 6.3 284.93 1252 
5 3200 663.8 0.30 22x1,0 240.1 0.59 72.13 3.4 591.54 664 
6 6561 1375.6 1.28 28x1,0 247.8 0.72 317.82 0.0 0.00 318 
Celková tlaková ztráta okruhu: ΔPc =  17817 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ΔH = 1 Pa
Tlaková diference vyregulována na ventilech:ΔPr = 0 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ΔPr = 0 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ΔPdif = 0 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 17816 = 17816  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod: --- ΔPv = 0 Pa ΔPš =  0 Pa
Zpátečka: --- ΔPv = 0 Pa ΔPš =  0 Pa






























1 6561 1375.6 1.27 28x1,0 247.8 0.72 313.80 0.0 0.00 314 
2 3200 663.8 0.43 22x1,0 240.1 0.59 102.14 3.6 627.71 730 
5 3200 663.8 0.30 22x1,0 240.1 0.59 72.13 3.4 591.54 664 
6 6561 1375.6 1.28 28x1,0 247.8 0.72 317.82 0.0 0.00 318 
Celková tlaková ztráta okruhu: ΔPc =  2025 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ΔH = 4 Pa
Tlaková diference vyregulována na ventilech:ΔPr = 0 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ΔPr = 15795 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ΔPdif = 15795 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 17816 > 2021  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod: --- ΔPv = 0 Pa ΔPš =  0 Pa
Zpátečka: --- ΔPv = 0 Pa ΔPš =  0 Pa

































1 6561 1375.6 1.27 28x1,0 247.8 0.72 313.80 0.0 0.00 314 
2 3200 663.8 0.43 22x1,0 240.1 0.59 102.14 3.6 627.71 730 
7 658 143.6 63.86 12 192.4 0.35 12287.63 34.0 2124.14 14412 
8 658 143.6 5.03 12 192.4 0.35 968.70 6.3 396.42 1365 
5 3200 663.8 0.30 22x1,0 240.1 0.59 72.13 3.4 591.54 664 
6 6561 1375.6 1.28 28x1,0 247.8 0.72 317.82 0.0 0.00 318 
Celková tlaková ztráta okruhu: ΔPc =  17802 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ΔH = 1 Pa
Tlaková diference vyregulována na ventilech:ΔPr = 0 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ΔPr = 15 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ΔPdif = 15 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 17816 > 17801  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod: --- ΔPv = 0 Pa ΔPš =  0 Pa
Zpátečka: --- ΔPv = 0 Pa ΔPš =  0 Pa






























1 6561 1375.6 1.27 28x1,0 247.8 0.72 313.80 0.0 0.00 314 
2 3200 663.8 0.43 22x1,0 240.1 0.59 102.14 3.6 627.71 730 
9 371 105.5 59.89 12 112.7 0.26 6749.99 34.0 1145.74 7896 
10 371 105.5 2.24 12 112.7 0.26 252.97 6.3 213.82 467 
5 3200 663.8 0.30 22x1,0 240.1 0.59 72.13 3.4 591.54 664 
6 6561 1375.6 1.28 28x1,0 247.8 0.72 317.82 0.0 0.00 318 
Celková tlaková ztráta okruhu: ΔPc =  10388 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ΔH = 1 Pa
Tlaková diference vyregulována na ventilech:ΔPr = 7276 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ΔPr = 153 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ΔPdif = 153 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 17816 > 10387  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod: --- ΔPv = 0 Pa ΔPš =  0 Pa
Zpátečka: --- ΔPv = 0 Pa ΔPš =  0 Pa






























1 6561 1375.6 1.27 28x1,0 247.8 0.72 313.80 0.0 0.00 314 
11 3361 711.8 4.43 28x1,0 78.0 0.37 345.49 0.5 36.49 382 
12 3361 711.8 4.25 28x1,0 78.0 0.37 331.65 1.6 113.09 445 
6 6561 1375.6 1.28 28x1,0 247.8 0.72 317.82 0.0 0.00 318 




Započítaný samotížný vztlak: ΔH = 23 Pa
Tlaková diference vyregulována na ventilech:ΔPr = 0 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ΔPr = 16381 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ΔPdif = 16381 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 17816 > 1435  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod: --- ΔPv = 0 Pa ΔPš =  0 Pa
Zpátečka: --- ΔPv = 0 Pa ΔPš =  0 Pa






























1 6561 1375.6 1.27 28x1,0 247.8 0.72 313.80 0.0 0.00 314 
2 3200 663.8 0.43 22x1,0 240.1 0.59 102.14 3.6 627.71 730 
13 377 98.2 40.34 12 95.8 0.24 3864.99 34.0 992.70 4858 
14 377 98.2 6.93 12 95.8 0.24 663.46 6.3 185.26 849 
5 3200 663.8 0.30 22x1,0 240.1 0.59 72.13 3.4 591.54 664 
6 6561 1375.6 1.28 28x1,0 247.8 0.72 317.82 0.0 0.00 318 
Celková tlaková ztráta okruhu: ΔPc =  7732 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ΔH = 1 Pa
Tlaková diference vyregulována na ventilech:ΔPr = 10080 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ΔPr = 6 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ΔPdif = 6 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 17816 > 7730  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod: --- ΔPv = 0 Pa ΔPš =  0 Pa
Zpátečka: --- ΔPv = 0 Pa ΔPš =  0 Pa






























1 6561 1375.6 1.27 28x1,0 247.8 0.72 313.80 0.0 0.00 314 
2 3200 663.8 0.43 22x1,0 240.1 0.59 102.14 3.6 627.71 730 
15 615 99.4 62.99 12 97.3 0.25 6127.03 33.9 1016.50 7144 
16 615 99.4 12.85 12 97.3 0.25 1249.59 6.3 189.71 1439 
5 3200 663.8 0.30 22x1,0 240.1 0.59 72.13 3.4 591.54 664 
6 6561 1375.6 1.28 28x1,0 247.8 0.72 317.82 0.0 0.00 318 
Celková tlaková ztráta okruhu: ΔPc =  10608 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ΔH = 1 Pa
Tlaková diference vyregulována na ventilech:ΔPr = 7015 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ΔPr = 194 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ΔPdif = 194 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 17816 > 10607  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod: --- ΔPv = 0 Pa ΔPš =  0 Pa


































1 6561 1375.6 1.27 28x1,0 247.8 0.72 313.80 0.0 0.00 314 
2 3200 663.8 0.43 22x1,0 240.1 0.59 102.14 3.6 627.71 730 
17 643 95.4 69.22 12 86.7 0.24 6000.78 33.9 937.54 6938 
18 643 95.4 9.47 12 86.7 0.24 821.02 6.3 174.97 996 
5 3200 663.8 0.30 22x1,0 240.1 0.59 72.13 3.4 591.54 664 
6 6561 1375.6 1.28 28x1,0 247.8 0.72 317.82 0.0 0.00 318 
Celková tlaková ztráta okruhu: ΔPc =  9959 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ΔH = 1 Pa
Tlaková diference vyregulována na ventilech:ΔPr = 7798 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ΔPr = 59 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ΔPdif = 60 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 17816 > 9958  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod: --- ΔPv = 0 Pa ΔPš =  0 Pa
Zpátečka: --- ΔPv = 0 Pa ΔPš =  0 Pa






























1 6561 1375.6 1.27 28x1,0 247.8 0.72 313.80 0.0 0.00 314 
11 3361 711.8 4.43 28x1,0 78.0 0.37 345.49 0.5 36.49 382 
19 328 67.2 0.42 16x2,0 34.1 0.17 14.32 33.9 465.20 480 
20 328 67.2 3.86 16x2,0 34.1 0.17 131.50 194.3 2662.15 2794 
21 328 67.2 3.82 16x2,0 34.1 0.17 130.05 138.7 1900.62 2031 
12 3361 711.8 4.25 28x1,0 78.0 0.37 331.65 1.6 113.09 445 
6 6561 1375.6 1.28 28x1,0 247.8 0.72 317.82 0.0 0.00 318 
Celková tlaková ztráta okruhu: ΔPc =  6762 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ΔH = 23 Pa
Tlaková diference vyregulována na ventilech:ΔPr = 7818 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ΔPr = 3259 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ΔPdif = 71 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 17816 > 9926  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod:  3.40   (kv=0.338) ΔPv = 4000 Pa ΔPš =  3188 Pa
Zpátečka:  6 Otv.   (kv=0.541) ΔPv = 1561 Pa ΔPš =  0 Pa

































1 6561 1375.6 1.27 28x1,0 247.8 0.72 313.80 0.0 0.00 314 
11 3361 711.8 4.43 28x1,0 78.0 0.37 345.49 0.5 36.49 382 
22 430 81.9 0.53 16x2,0 57.8 0.20 30.92 33.9 690.27 721 
23 430 81.9 12.46 16x2,0 57.8 0.20 720.70 231.0 4697.68 5418 
24 430 81.9 12.20 16x2,0 57.8 0.20 705.68 169.1 3438.88 4145 
25 430 81.9 0.45 16x2,0 57.8 0.20 26.11 6.3 128.83 155 
12 3361 711.8 4.25 28x1,0 78.0 0.37 331.65 1.6 113.09 445 
6 6561 1375.6 1.28 28x1,0 247.8 0.72 317.82 0.0 0.00 318 
Celková tlaková ztráta okruhu: ΔPc =  11897 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ΔH = 23 Pa
Tlaková diference vyregulována na ventilech:ΔPr = 3780 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ΔPr = 2162 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ΔPdif = 49 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 17816 > 13987  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod:  4.80   (kv=0.452) ΔPv = 3319 Pa ΔPš =  2113 Pa
Zpátečka:  6 Otv.   (kv=0.541) ΔPv = 2317 Pa ΔPš =  0 Pa






























1 6561 1375.6 1.27 28x1,0 247.8 0.72 313.80 0.0 0.00 314 
11 3361 711.8 4.43 28x1,0 78.0 0.37 345.49 0.5 36.49 382 
26 379 73.8 13.43 16x2,0 43.8 0.18 588.49 265.0 4384.32 4973 
27 379 73.8 12.64 16x2,0 43.8 0.18 553.51 169.2 2798.56 3352 
28 379 73.8 0.57 16x2,0 43.8 0.18 24.78 6.3 104.81 130 
12 3361 711.8 4.25 28x1,0 78.0 0.37 331.65 1.6 113.09 445 
6 6561 1375.6 1.28 28x1,0 247.8 0.72 317.82 0.0 0.00 318 
Celková tlaková ztráta okruhu: ΔPc =  9913 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ΔH = 23 Pa
Tlaková diference vyregulována na ventilech:ΔPr = 5418 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ΔPr = 2509 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ΔPdif = 7 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 17816 > 12391  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod:  4.20   (kv=0.398) ΔPv = 3483 Pa ΔPš =  2502 Pa
Zpátečka:  6 Otv.   (kv=0.541) ΔPv = 1885 Pa ΔPš =  0 Pa

































1 6561 1375.6 1.27 28x1,0 247.8 0.72 313.80 0.0 0.00 314 
11 3361 711.8 4.43 28x1,0 78.0 0.37 345.49 0.5 36.49 382 
29 385 80.4 0.76 16x2,0 55.3 0.20 42.19 33.9 666.22 708 
30 385 80.4 11.92 16x2,0 55.3 0.20 658.92 175.9 3450.97 4110 
31 385 80.4 11.78 16x2,0 55.3 0.20 651.20 113.9 2236.03 2887 
32 385 80.4 0.68 16x2,0 55.3 0.20 37.59 6.3 124.34 162 
12 3361 711.8 4.25 28x1,0 78.0 0.37 331.65 1.6 113.09 445 
6 6561 1375.6 1.28 28x1,0 247.8 0.72 317.82 0.0 0.00 318 
Celková tlaková ztráta okruhu: ΔPc =  9326 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ΔH = 23 Pa
Tlaková diference vyregulována na ventilech:ΔPr = 5541 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ΔPr = 2972 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ΔPdif = 5 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 17816 > 12270  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod:  4.20   (kv=0.398) ΔPv = 4131 Pa ΔPš =  2968 Pa
Zpátečka:  6 Otv.   (kv=0.541) ΔPv = 2236 Pa ΔPš =  0 Pa






























1 6561 1375.6 1.27 28x1,0 247.8 0.72 313.80 0.0 0.00 314 
11 3361 711.8 4.43 28x1,0 78.0 0.37 345.49 0.5 36.49 382 
33 438 89.8 0.88 16x2,0 74.7 0.22 65.54 33.9 831.35 897 
34 438 89.8 12.06 16x2,0 74.7 0.22 900.78 175.8 4306.33 5207 
35 438 89.8 12.03 16x2,0 74.7 0.22 898.57 113.9 2790.26 3689 
36 438 89.8 0.79 16x2,0 74.7 0.22 59.33 6.3 155.15 214 
12 3361 711.8 4.25 28x1,0 78.0 0.37 331.65 1.6 113.09 445 
6 6561 1375.6 1.28 28x1,0 247.8 0.72 317.82 0.0 0.00 318 
Celková tlaková ztráta okruhu: ΔPc =  11466 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ΔH = 23 Pa
Tlaková diference vyregulována na ventilech:ΔPr = 3813 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ΔPr = 2561 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ΔPdif = 16 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 17816 > 13988  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod:  4.80   (kv=0.452) ΔPv = 3997 Pa ΔPš =  2545 Pa
Zpátečka:  6 Otv.   (kv=0.541) ΔPv = 2790 Pa ΔPš =  0 Pa

































1 6561 1375.6 1.27 28x1,0 247.8 0.72 313.80 0.0 0.00 314 
11 3361 711.8 4.43 28x1,0 78.0 0.37 345.49 0.5 36.49 382 
37 511 146.8 64.40 12 199.3 0.36 12834.17 34.0 2219.60 15054 
38 511 146.8 3.32 12 199.3 0.36 662.50 6.3 414.23 1077 
12 3361 711.8 4.25 28x1,0 78.0 0.37 331.65 1.6 113.09 445 
6 6561 1375.6 1.28 28x1,0 247.8 0.72 317.82 0.0 0.00 318 
Celková tlaková ztráta okruhu: ΔPc =  17589 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ΔH = 20 Pa
Tlaková diference vyregulována na ventilech:ΔPr = 236 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ΔPr = 12 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ΔPdif = 11 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 17816 > 17569  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod: --- ΔPv = 0 Pa ΔPš =  0 Pa
Zpátečka: --- ΔPv = 0 Pa ΔPš =  0 Pa






























1 6561 1375.6 1.27 28x1,0 247.8 0.72 313.80 0.0 0.00 314 
11 3361 711.8 4.43 28x1,0 78.0 0.37 345.49 0.5 36.49 382 
39 133 24.6 5.25 16x2,0 10.3 0.06 54.10 242.6 446.55 501 
40 133 24.6 4.24 16x2,0 10.3 0.06 43.68 146.7 270.09 314 
41 133 24.6 1.02 16x2,0 10.3 0.06 10.53 6.3 11.66 22 
12 3361 711.8 4.25 28x1,0 78.0 0.37 331.65 1.6 113.09 445 
6 6561 1375.6 1.28 28x1,0 247.8 0.72 317.82 0.0 0.00 318 
Celková tlaková ztráta okruhu: ΔPc =  2295 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ΔH = 23 Pa
Tlaková diference vyregulována na ventilech:ΔPr = 12467 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ΔPr = 3077 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ΔPdif = 9 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 17816 > 5340  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod:  1.10   (kv=0.139) ΔPv = 3177 Pa ΔPš =  3068 Pa
Zpátečka:  6 Otv.   (kv=0.541) ΔPv = 210 Pa ΔPš =  0 Pa






























1 6561 1375.6 1.27 28x1,0 247.8 0.72 313.80 0.0 0.00 314 
11 3361 711.8 4.43 28x1,0 78.0 0.37 345.49 0.5 36.49 382 
42 379 73.7 0.38 16x2,0 43.6 0.18 16.37 33.9 559.73 576 
43 379 73.7 4.79 16x2,0 43.6 0.18 208.82 231.1 3809.97 4019 

































45 379 73.7 0.35 16x2,0 43.6 0.18 15.24 6.3 104.46 120 
12 3361 711.8 4.25 28x1,0 78.0 0.37 331.65 1.6 113.09 445 
6 6561 1375.6 1.28 28x1,0 247.8 0.72 317.82 0.0 0.00 318 
Celková tlaková ztráta okruhu: ΔPc =  9170 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ΔH = 23 Pa
Tlaková diference vyregulována na ventilech:ΔPr = 6172 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ΔPr = 2497 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ΔPdif = 4 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 17816 > 11640  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod:  4.20   (kv=0.398) ΔPv = 3471 Pa ΔPš =  2494 Pa
Zpátečka:  6 Otv.   (kv=0.541) ΔPv = 1879 Pa ΔPš =  0 Pa






























1 6561 1375.6 1.27 28x1,0 247.8 0.72 313.80 0.0 0.00 314 
11 3361 711.8 4.43 28x1,0 78.0 0.37 345.49 0.5 36.49 382 
46 378 73.5 0.35 16x2,0 43.3 0.18 15.14 33.9 556.62 572 
47 378 73.5 5.66 16x2,0 43.3 0.18 245.07 231.1 3788.84 4034 
48 378 73.5 5.66 16x2,0 43.3 0.18 245.07 169.2 2773.77 3019 
49 378 73.5 0.35 16x2,0 43.3 0.18 15.21 6.3 103.88 119 
12 3361 711.8 4.25 28x1,0 78.0 0.37 331.65 1.6 113.09 445 
6 6561 1375.6 1.28 28x1,0 247.8 0.72 317.82 0.0 0.00 318 
Celková tlaková ztráta okruhu: ΔPc =  9202 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ΔH = 23 Pa
Tlaková diference vyregulována na ventilech:ΔPr = 6138 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ΔPr = 2499 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ΔPdif = 19 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 17816 > 11658  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod:  4.20   (kv=0.398) ΔPv = 3452 Pa ΔPš =  2480 Pa
Zpátečka:  6 Otv.   (kv=0.541) ΔPv = 1868 Pa ΔPš =  0 Pa
Strana : 19/19
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1) Hodnoty dle EN 14511. 2) Hodnoty dle EN 14825. 3) GWP100 = 1980. 4) EN 12102 (7/35°C, 40%).









3DODKM°ČDQO@CKNmUDMJNUM´IDCMNSJ@  (17  (17  (17  (17  (17
(QHUJHWLFN¬Wđ¸GDSURGXNW A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
3NOMâUâJNMOĔH""1) J6     
3NOMâUâJNMOĔH""1) J6     
7RSQâIDNWRUSđL&&1) 40% 4,88 4,84 5,06 4,90 4,99
7RSQâIDNWRUSđL&&1) 60% 4,02 4,13 4,22 4,05 4,03
7RSQâIDNWRUSđL&&1) 100% 2,89 2,82 2,92 2,85 2,55
$MDQFDSHBJ¨ÀČHMMNRSǈVM´YJNSDOKNSM´ONCK@GNUJ@  197  199  197
(QHUJHWLFN¬ÄĉLQQRVWǈVVWđHGQċWHSORWQ¸UDGL¬WRU\ % 139 145 143 143 145
SCOP 2) 4,69 4,72 4,65 4,84 4,81
&KODG¸F¸YâNRQSđL& 5,9 6,7 9,3 11,1 11,9
EER 4,23 3,65 3,64 3,23 3,28
(OHNWULFN´QDS¬MHQ¸ 230 V, 1N, AC, 50 Hz 400 V, 3N, AC, 50 Hz
-LVWLĉSURWHSHOQ´ĉHUSDGOR A 10 16 16 13 13
0D[HOSđ¸NRQ N: 2,3 3,2 3,6 7,2 7,2
0QRÕVWY¸FKODGLYD5$3) NJ 1,7 1,75 2,35 3,3 4,0
1RPLQ¬OQ¸SUĒWRNWRSQâPV\VW´PHP OV 0,32 0,33 0,43 0,62 0,81
,QWHUQ¸WODNRY¬]WU¬WD7ú N3D 9,7 7,8 10,5 15,8 22,9
9HQWLO¬WRU'&,QYHUWHUPD[Sđ¸NRQ W 180 280
0D[LP¬OQ¸SUĒWRNY]GXFKX m3/h 4 500 7 300
+ODGLQDDNXVWLFN´KRWODNXYP4) dB(A) 40 43
+ODGLQDDNXVWLFN´KRYâNRQX4) dB(A) 53 57
(OHNWULFN´NU\W¸ IP X4
0D[LP¬OQ¸WHSORWDWRSQ´YRG\ °C &GR&&GR&
5R]PċU\Ô¸đNDÞYâÔNDÞKORXEND mm ÞÞ ÞÞ









AirX – 6721824871 2020/0920
9 Technické údaje
9.1 Technické údaje - tepelné !erpadlo (jedna fáze)
Tab. 7 Technické údaje - tepelné !erpadlo (jedna fáze)
Jednotka 50 70 90
Provoz vzduch/voda
Odevzdan! v!kon p"i A -10/W351), 100% otá#ky kompresoru kW 4,37 5,43 7,65
Odevzdan! v!kon p"i A -7/W351), jmenovit! v!kon kW 4,70 5,93 6,21
COP p"i A -7/W351), jmenovit! v!kon 2,81 2,79 3,18
Modula#ní rozsah p"i A -7/W351) kW 1,5-4,7 1,5-5,9 2,0-8,3
Tepeln! v!kon p"i A +2/W351), 100% otá#ky kompresoru
1) V!konové údaje podle EN 14511
kW 5,32 6,26 8,95
Modula#ní rozsah p"i A +2/W351) kW 2-5 2-6 3-9
Odevzdan! v!kon p"i A +7/W351), #áste#né zatí$ení kW 2,14 2,28 3,77
COP p"i A +7/W351), #áste#né zatí$ení 4,69 5,31 5,02
Odevzdan! v!kon p"i A +2/W351), #áste#né zatí$ení kW 2,66 3,35 4,36
COP p"i A +2/W351), #áste#né zatí$ení 4,04 4,16 4,25
Chladicí v!kon p"i A 35/W71) kW 3,99 5,05 4,94
EER p"i A 35/W71) 2,74 2,64 2,82
Chladicí v!kon p"i A 35/W181) kW 5,92 7,13 7,11
EER p"i A 35/W181) 3,79 3,46 3,90
Elektrická data
Elektrické napájení 230 V 1N AC 50 Hz 230 V 1N AC 50 Hz 230 V 1N AC 50 Hz
Elektrické krytí IP IP X4 IP X4 IP X4
Velikost pojistek p"i napájení tepelného #erpadla p"ímo z domovní 
p"ípojky2)
2) T"ída pojistky gL/C
A 10 16 16
Maximální p"íkon kW 2,9 3,2 3,6
Ú#iník cos phi p"i maximálním v!konu >0,97 >0,97 >0,96
Jmenovit! p"íkon kompresoru p"i A-7/W35 jmenovit! v!kon kW 1,67 2,13 1,95
Ú#iník cos phi p"i A7/W35 >0,97 >0,97 >0,96
M%kk! rozb%h tepelného #erpadla Ano Ano Ano
Typ m%kkého rozb%hu Invertor Invertor Invertor
Max. po#et start& kompresoru 1/h 10 10 10
Rozb%hov! proud <5 <5 <5
Teplonosná látka
Minimální pr&tok l/s 0,32 0,33 0,43
Vnit"ní pokles tlaku kPa 9,7 7,8 10,5
Vzduch a hluk
Max. v!kon motoru ventilátoru (DC p"evodník) W 180 180 180
Maximální proud vzduchu m'/h 4500 4500 4500
Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m, p"i 35% otá#kách 
kompresoru
dB(A) 39 39 40
Akustick! v!kon3)
3) Hladina akustického v!konu podle EN 12102
dB(A) 47 47 48
Max. akustick! v!kon dB(A) 61 63 64
Max. akustick! v!kon "Tich! provoz" dB(A) 55 58 58
V"eobecné údaje
Chladivo4)
4) GWP100 = 2088
R410A R410A R410A
Mno$ství chladiva kg 1,70 1,75 2,35
CO2(e) Tuna 3,55 3,65 4,91
Maximální teplota v!stupu, pouze tepelné #erpadlo °C 62 62 62
Nadmo"ská v!(ka instalace Do 2000 m nad hladinou mo"e
Rozm%ry () x V x H) mm 930x1380x440 930x1380x440 930x1380x440
Hmotnost bez st%n a horního krytu kg 88 89 96
Hmotnost se st%nami a horním krytem kg 106 107 114
Technické údaje
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Tab. 8 Podrobná hladina akustického tlaku tepelného !erpadla (st"ídav# proud)
Tab. 9 Podrobná hladina akustického tlaku tepelného !erpadla v!etn$ protihlukov#ch kryt% vp"edu a vzadu (p"íslu&enství)
Tab. 10 Podrobná hladina akustického tlaku tepelného !erpadla (st"ídav# proud)
Tab. 11 Podrobná hladina akustického tlaku tepelného !erpadla (st"ídav# proud) v!etn$ protihlukov#ch kryt% vp"edu a vzadu (p"íslu&enství)
Tab. 12 Podrobná hladina akustického tlaku tepelného !erpadla (st"ídav# proud)
Podrobná hladina akustického tlaku (max.) 50
Odstup m 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16
Den >3 m1)
1) Tepelné #erpadlo dále ne$ 3 m od st%ny
dB (A) 53 47 43 41 39 37 35 33 31 30 29
<3 m2)
2) Tepelné #erpadlo blí$e ne$ 3 m od st%ny
dB (A) 56 50 46 44 42 40 38 36 34 33 32
Noc >3 m1) dB (A) 47 41 37 35 33 31 29 27 25 24 23
<3 m2) dB (A) 50 44 40 38 36 34 32 30 28 27 26
Podrobná hladina akustického tlaku (max.) 50 v!etn# protihlukov$ch kryt% vp&edu a vzadu (p&íslu"enství)
Odstup m 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16
Den >3 m1)
1) Tepelné #erpadlo dále ne$ 3 m od st%ny
dB (A) 50 44 40 38 36 34 32 30 28 27 26
<3 m2)
2) Tepelné #erpadlo blí$e ne$ 3 m od st%ny
dB (A) 53 47 43 41 39 37 35 33 31 30 29
Noc >3 m1) dB (A) 43 37 33 31 29 27 25 23 21 20 19
<3 m2) dB (A) 46 40 36 34 32 30 28 26 24 23 22
Podrobná hladina akustického tlaku (max.) 70
Odstup m 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16
Den >3 m1)
1) Tepelné #erpadlo dále ne$ 3 m od st%ny
dB (A) 55 49 45 43 41 39 37 35 33 32 31
<3 m2)
2) Tepelné #erpadlo blí$e ne$ 3 m od st%ny
dB (A) 58 52 48 46 44 42 40 38 36 35 34
Noc >3 m1) dB (A) 50 44 40 38 36 34 32 30 28 27 26
<3 m2) dB (A) 53 47 43 41 39 37 35 33 31 30 29
Podrobná hladina akustického tlaku (max.) 70 v!etn# protihlukov$ch kryt% vp&edu a vzadu (p&íslu"enství)
Odstup m 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16
Den >3 m1)
1) Tepelné #erpadlo dále ne$ 3 m od st%ny
dB (A) 50 44 40 38 36 34 32 30 28 27 26
<3 m2)
2) Tepelné #erpadlo blí$e ne$ 3 m od st%ny
dB (A) 53 47 43 41 39 37 35 33 31 30 29
Noc >3 m1) dB (A) 46 40 36 34 32 30 28 26 24 23 22
<3 m2) dB (A) 49 43 39 37 35 33 31 29 27 26 25
Podrobná hladina akustického tlaku (max.) 90
Odstup m 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16
Den >3 m1)
1) Tepelné #erpadlo dále ne$ 3 m od st%ny
dB (A) 56 50 46 44 42 40 38 36 34 33 32
<3 m2)
2) Tepelné #erpadlo blí$e ne$ 3 m od st%ny
dB (A) 59 53 49 47 45 43 41 39 37 36 35
Noc >3 m1) dB (A) 50 44 40 38 36 34 32 30 28 27 26
<3 m2) dB (A) 53 47 43 41 39 37 35 33 31 30 29
Technické údaje
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Tab. 13 Podrobná hladina akustického tlaku tepelného !erpadla (st"ídav# proud) v!etn$ protihlukov#ch kryt% vp"edu a vzadu (p"íslu&enství)
Akustické údaje s protihlukov$m krytem vp&edu a vzadu 
(p&íslu"enství)
Tab. 14 Technické údaje - tepelné !erpadlo (jedna fáze) s protihlukovou ochranou vp"edu a vzadu
Podrobná hladina akustického tlaku (max.) 90 v!etn# protihlukov$ch kryt% vp&edu a vzadu (p&íslu"enství)
Odstup m 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16
Den >3 m1)
1) Tepelné #erpadlo dále ne$ 3 m od st%ny
dB (A) 51 45 41 39 37 35 33 31 29 28 27
<3 m2)
2) Tepelné #erpadlo blí$e ne$ 3 m od st%ny
dB (A) 54 48 44 42 40 38 36 34 32 31 30
Noc >3 m1) dB (A) 47 41 37 35 33 31 29 27 25 24 23
<3 m2) dB (A) 50 44 40 38 36 34 32 30 28 27 26
<3m>3m
Jednotka 50 70 90
Max. akustick! v!kon dB(A) 58 58 59
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AirModule E9 AirModule S E9
Elektrická data
Jmenovité nap!tí V 400 3N~, 50 Hz/230 1N~, 50 Hz 400 3N~, 50 Hz/230 
1N~, 50 Hz
T"ída pojistky gL/C A 16 (3N~)/50 (1N~) 16 (3N~)/50 (1N~)
Elektrická pomocná topná ty# ve stupních kW 2/4/6/9 2/4/6/9
Teplá voda
Objem zásobníku teplé vody l 190 184
Max. dovolen$ provozní tlak v okruhu teplé vody MPa 1 1
P"ípojka (nerezav!jící) mm Ø 22 Ø 22
Materiál v zásobníku – Nerezová ocel 1.4404 Nerezová ocel 1.4404
Otopná soustava
Jmenovit$ pr%tok l/s 0,36 0,36
Extern! disponibilní tlak kPa 1)
1) Pr%tok a zbytková dopravní v$&ka jsou závislé na p"ipojeném tepelném #erpadle, viz návod k tepelnému #erpadlu
1)
Min./max. provozní tlak kPa 50/250 50/250
Nejvy&&í teplota na v$stupu, pouze doh"ev  °C 85 85
P"ípojka (Cu)2)
2) Viz p"ípojky na pojistné skupin!
mm  Ø 28  Ø 28
P"ípojka teplonosné látky (Cu) mm  Ø 28  Ø 28
Expanzní nádoba l 10 10
Primární okruh
'erpadlo primárního okruhu PC0 – Grundfos UPM2K 25-75 PWM Grundfos UPM2K 25-75 PWM 
Jmenovit$ pr%tok1) l/s 0,4 0,4
V!eobecné informace
P"ípojka odpadní vody mm  Ø 32  Ø 32
Elektrické krytí IP IP X1 X1
Rozm!ry (&í"ka x hloubka x v$&ka) mm 600 x 650 x 1800 600 x 650 x 1800
Hmotnost bez obalu kg 145 150
Nadmo"ská v$&ka instalace m A( 2 000 m nad NN
Jednotka AirModule E15 AirModule S E15
Elektrická data
Jmenovité nap!tí V 400 3N~50Hz 400 3N~50Hz
T"ída pojistky gL/C A 25 25
Elektrická pomocná topná ty# ve stupních kW 3/6/9/12/15 3/6/9/12/15
Teplá voda
Objem zásobníku teplé vody l 190 184
Max. dovolen$ provozní tlak v okruhu teplé vody Mpa 1 1
P"ípojka (nerezav!jící) mm Ø 22 Ø 22
Materiál v zásobníku – Nerezová ocel 1.4404 Nerezová ocel 1.4404
Otopná soustava
Jmenovit$ pr%tok l/s 0,59 0,59
Extern! disponibilní tlak kPa 1) 1)
Min./max. provozní tlak kPa 50/250 50/250
Nejvy&&í teplota na v$stupu, pouze doh"ev  °C 85 85
P"ípojka (Cu)2) mm  Ø 28  Ø 28
P"ípojka teplonosné látky (Cu) mm  Ø 28  Ø 28
Expanzní nádoba l 13,5 13,5
Primární okruh
'erpadlo primárního okruhu PC0 – Wilo Stratos Para 25/1-11 PWM Wilo Stratos Para 25/1-11 PWM
Jmenovit$ pr%tok1) l/s 0,6 0,6
Technické údaje
AirModule – 6721818344 (2019/12)28
12.1.1 Grafy ob"hov#ch $erpadel
Tab. 6  
Tab. 7  
V!eobecné informace
P"ípojka odpadní vody mm  Ø 32  Ø 32
Elektrické krytí IP IP X1 X1
Rozm!ry (&í"ka x hloubka x v$&ka) mm 600 x 650 x 1800 600 x 650 x 1800
Hmotnost bez obalu kg 145 150
Nadmo"ská v$&ka instalace m A( 2 000 m nad NN
1) Pr%tok a zbytková dopravní v$&ka jsou závislé na p"ipojeném tepelném #erpadle, viz návod k tepelnému #erpadlu
2) Viz p"ípojky na pojistné skupin!
Jednotka AirModule E15 AirModule S E15
Ob"hové $erpadlo teplého okruhu (PC1)
6 720 813 687-23.1I
Ob"hové $erpadlo teplého okruhu (PC1)
6 720 813 687-24.1I
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
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0D[LPiOQtSURYR]QtWODN PN 10 
0D[LPiOQtSURYR]QtWHSORWD T = +90 °C 
1RPLQiOQtUR]PČUUR]GČORYDþHVEČUDþH DN 25 
3ĜLSRMRYDFtUR]PČUVHVWDY\ ]iYLWYQLWĜQt) 
3RþHWYêVWXSĤUR]GČORYDþHVEČUDþH 2 ÷ 12 
3ĜLSRMRYDFtUR]PČUYêVWXSĤ (. 
2VRYiY]GiOHQRVWUR]GČORYDþHVEČUDþH 200 mm 
2VRYiY]GiOHQRVWYêVWXSĤUR]GČORYDþHVEČUDþH 50 mm 
5R]VDKQDVWDYHQtUHJXODþQtKRSUĤWRNRPČUX ·OPLQ; tolerance ±10 % 
3ĜLSRMRYDFtUR]PČUX]DYtUDFtKRYHQWLOXYHVEČUDþL 0[ 
5R]VDKQDVWDYHQt%<-3$66XSULPiUQtKRRNUXKX Kv 0 ÷ 20 
5R]VDKQDVWDYHQt%<-3$66XVHNXQGiUQtKRRNUXKX .Y· 
3ĜLSRMRYDFtUR]PČUWĜtFHVWQpKRVPČãRYDFtKRYHQWLOX 0[ 
5R]VDKQDVWDYHQtWHUPRVWDWLFNpKODYLFH,9$578 +30 °C Då °C 
3UĤPČUWHSORWQtKRþLGODWHUPRVWDWLFNpKODYLFH PP 
(OHNWURQLFNpþHUSDGOR '$%(9267$- 
9\StQDFtWHSORWDSRMLVWQpKRWHUPRVWDWX +60 °C 
(OHNWULFNêSRKRQ,9$581,0,;66$(volitelný) 9SRORKRYêĜtGLFtVLJQiO SĜLSRMRYDFtUR]PČU0[ 
(OHNWURWHUPLFNiKODYLFH,9$57(YROLWHOQi 9SURSRUFLRQiOQtRYOiGiQt·9 SĜLSRMRYDFtUR]PČU0[ 
,QVWDODþQtVNĜtĖ volitelná IVAR.P–0$;SRGRPtWNX volitelná IVAR.N–0$;QiVWČQQi 
,QVWDODþQtKORXEND,9$53–MAX 160 ÷ 210 mm 
,QVWDODþQtKORXEND,9$51–MAX 160 mm 
Materiál PRVD]&:1WČVQČQt(3'0SUĤWRNRPČUSODVW33$$%& 
 
KÓD TYP 52=0ċ5 SPECIFIKACE 2%ċ+29eý(53$'/2 6.ěËĕ 
557670U IVAR.UNIMIX [(. 2cestný '$%(9267$- 31-MAX 2 
557671U IVAR.UNIMIX [(. 3cestný '$%(9267$- 31-MAX 3 
557672U IVAR.UNIMIX [(. FHVWQê '$%(9267$- 31-MAX 3 
557673U IVAR.UNIMIX [(. 5cestný '$%(9267$- 31-MAX 3 
8 IVAR.UNIMIX [(. 6cestný '$%(9267$- 31-MAX 3 
557675U IVAR.UNIMIX [(. 7cestný '$%(9267$- 31-MAX 3 
557676U IVAR.UNIMIX [(. FHVWQê '$%(9267$- 31-MAX 3 
557677U IVAR.UNIMIX [(. 9cestný '$%(9267$- 31-0$; 
8 IVAR.UNIMIX [(. 10cestný '$%(9267$- 31-0$; 
557679U IVAR.UNIMIX [(. 11cestný '$%(9267$- 31-0$; 
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y XQLYHU]iOQt ĜtGLFt D þHUSDGORYê PRGXO V HOHNWURQLFNêP REČKRYêP þHUSDGOHP SRMLVWQê
KDYDULMQtWHUPRVWDWVHOHNWURLQVWDODFtWHSORPČUQDYêVWXSXLQWHJURYDQêWĜtFHVWQêVPČãRYDFt
ventil s DOWHUQDWLYQtPLPRåQRVWPLRYOiGiQtQDVWDYLWHOQê%<-PASS SULPiUQtKRD VHNXQGiUQtKR
RNUXKX 
y UR]GČORYDþV integrovanými UHJXODþQtPLSUĤWRNRPČU\V IXQNFtUHJXODFHSUĤWRNXuzavírání a 
PRåQRVWí DUHWDFHQDVWDYHQpKRSUĤWRNX 
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y VYČUQpãURXEHQtSURSĜLSRMHQtSRWUXEtQD UR]GČORYDþ  VEČUDþSRþHWY ]iYLVORVWLQDSRþWX
YêVWXSĤW\SY ]iYLVORVWLQDGUXKXPDWHULiOXDUR]PČUXSRWUXEt,9$57$SURSRWUXEt
$/3(;,9$573SURSRWUXEt3(;QHER,9$575SURSRWUXEtPČć 
y HOHNWULFNê SRKRQ ,9$581,0,; 66$  SUR PRGXOiUQt RYOiGiQt WĜtFHVWQpKR VPČãRYDFtKR
ventilu 









                          
                          ,9$57$   ,9$57(                     IVAR.TE 3061     
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20). Pozice 20 (OEUD LQGLNXMHPD[LPiOQČRWHYĜHQê%<-3$66]DWtPFRSR]LFH 2EUE
LQGLNXMHzcela uzaYĜHQê%<-PASS%<-3$66MHGRSRUXþHQRSRXåtYDWYSĜtWRPQRVWLNRWOĤNWHUp
Y\åDGXMt UHFLUNXODFL SUR RSWLPiOQt SURYR] Y SĜtSDGČ instalace QČNROLND PtVLFtFK sestav 
IVAR.81,0,;NWHUpMVRXLQVWDORYiQ\Y MHGQp EXGRYČD]iVRERYiQ\ MHGQtPNRWOHPDY SĜtSDGČ
Y\VRNRWHSORWQtFK ]GURMĤ Y\WiSČQt 1DVWDYHQt SULPiUQtKR REWRNX QD SRåDGRYDQRX KRGQRWX
v\]QDþHQRXQDYROLþLPĤåHEêWSURYHGHQRSRXåLWtPPPãHVWLKUDQQpKRNOtþH 
  








y X]DYĜHQQHERWpPČĜX]DYĜHQY SĜtSDGČQt]NRWHSORWQtKR]GURMHY\WiSČQt 
y SRRWHYĜHQQHER]FHODRWHYĜHQY SĜtSDGČY\VRNRWHSORWQtKR]GURMHY\WiSČQt 
 
 
                                                    
                         2EUD                    2EUE 
                          =FHODRWHYĜHQê%<-PASS            =FHODX]DYĜHQê%<-PASS 
                       SULPiUQtKRRNUXKX.Y  SULPiUQtKRRNUXKX.Y  
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WHSORWX MH QiVOHGQČ Ĝt]HQR VPČãRYDFtP YHQWLOHP RYOiGDQêP WHUPRVWDWLFNRX KODYLFt QHER
HOHNWULFNêP SRKRQHP 5HJXODþQt %<-3$66 VHNXQGiUQt RNUXKX MH Y\EDYHQ GYRMLWRX






y nastavení MHGDQpSURMHNþQtPYêSRþWHP 
y X]DYĜHQQHERWpPČĜX]DYĜHQY SĜtSDGČQt]NRWHSORWQtKR]GURMHY\WiSČQt 
y SRRWHYĜHQQHER]FHODRWHYĜHQY SĜtSDGČY\VRNRWHSORWQtKR]GURMHY\WiSČQt   
 
+\GUDXOLFNp FKDUDNWHULVWLN\ WêNDMtFt VH QDVWDYHQt %<-3$66X VHNXQGiUQtKR RNUXKX O]H QDOp]W
v JUDIX2EU). 7\WRK\GUDXOLFNpFKDUDNWHULVWLN\XPRåĖXMtSURMHNWDQWRYLQDYUKQRXW a UHDOL]DþQt
ILUPČSRVN\WQRXWGDWDSURVSUiYQpQDVWDYHQt%<-PASSu VHNXQGiUQtKR RNUXKX 
 
 
          









 QD VWĜHGSORFKpKR ãURXERYiNX GR ãtĜHSORFK\ PPY\]QDþWH UêKXNSĜHKOHGQČMãtPXD
SĜHVQČMãtPXRGHþtWiQtRWiþHNPLNURãURXENX3RWpSURYHćWHMHKRSRYROHQt] GRWDåHQpSRORK\
RSRåDGRYDQêSRþHW RWiþHN &GOH WDEXON\RGYR]HQp ]GLDJUDPX WODNRYêFK ]WUiW 'S-Q) 
VHNXQGiUQtKRREWRNX32=25SRþHWRWiþHNRGSRYtGiSRþWXRWiþHNPLNURãURXENX 
5) Q\QtYORåWHGRUHJXODþQtKRãURXEHQtLPEXVNOtþYHOPPDRWHYĜHWHMHMDåGRKRUQtPH]Qt
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3R]LFH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
2WiþN\    1    2     6  10 MAX 
Kv                 
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5R]PČU 6NĜtĖ A C E F G H M N R S T 
557670U 2cestný [(. 31-MAX 112  17 31  50 60  200 32 100 
557671U 3cestný [(. 31-MAX 162  17 31  50 60  200 32 100 
557672U FHVWQê [(. 31-MAX 212  17 31  50 60  200 32 100 
557673U 5cestný [(. 31-MAX 262  17 31  50 60  200 32 100 
8 6cestný [EK 31-MAX 312  17 31  50 60  200 32 100 
557675U 7cestný [(. 31-MAX 362  17 31  50 60  200 32 100 
557676U FHVWQê [(. 31-MAX   17 31  50 60  200 32 100 
557677U 9cestný [(. 31-MAX   17 31  50 60  200 32 100 
8  10cestný [(. 31-MAX 512  17 31  50 60  200 32 100 
557679U 11cestný [(. 31-MAX 562  17 31  50 60  200 32 100 
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3R]LFH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2WiþN\ 1       2   MAX 
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                                              2EU 
 
 
Na OEU  MH ]Qi]RUQČQR W\SLFNp LQVWDODþQt VFKpPD ]DSRMHQt 9ČQXMWH SR]RUQRVW VSUiYQpmu 
SĜLSRMHQt SRWUXEt RG ]GURMH 3ĜtYRGQt SRWUXEt ]GURMHPXVt EêW SĜLSRMHQR NH YVWXSX GRPtVLFt
VHVWDY\,9$581,0,;Y ERGČ (DSĜLþHPåYUDWQpSRWUXEtNH]GURML PXVtEêWSĜLSRMHQo N YêVWXSX
z PtVLFtVHVWDY\IVAR.UNIMIX v ERGČE'RSRUXþXMHPH LQVWDORYDWNXORYpX]iYČU\DEmezi 
mísicí sestavou ,9$581,0,; D SULPiUQtP SRWUXEtP NWHUp XPRåQt VQDGQp RGGČOHQt mísicí 
VHVWDY\RGRWRSQpKRV\VWpPXEČKHPSOQČQtD~GUåE\ 
 
PĜLSRMRYDFtãURXEHQtPRGXOXMVRXYKRGQi SURUR]GČORYDþH s SĜLSRMRYDFtPYQLWĜQtP]iYLWHP 
)5R]GČORYDþRWRSQpYRG\ )0PXVtEêWLQVWDORYiQY KRUQtþiVWLVHVWDY\]DWtPFRVEČUDþYUDWQp
YRG\ (RM) PXVtEêWLQVWDORYiQY GROQtþiVWLVHVWDY\ 
 
DRSRUXþXMHse instalovat DXWRPDWLFNêRGY]GXãĖRYDFtYHQWLOFQDSRXãWČFt (e) DY\SRXãWČFt(f) 
ventil MDN MH XYHGHQR QD 2EU . DLIHUHQþní SĜHSRXãWČFt YHQWLO G E\ PČO EêW LQVWDORYiQ
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E) 6HVWDYD UR]GČORYDþH SULPiUQtKR RNUXKX Y\VRNp WHSORW\ SUR SĜLSRMHQt RWRSQêFK WČOHV – 
YROLWHOQpSĜtVOXãHQVWYt 
) 5R]YRGQLFH s SURVWRURYêPL WHUPRVWDW\ SUR LQGLYLGXiOQt UHJXODFL WHSORW\ MHGQRWOLYêFK
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y v SĜtSDGČ SRåDGDYNX LQVWDODþQt VNĜtQČ QiVWČQQp XYiGČMWH N REMHGQDFtPX NyGX - N 
QiVWČQQi 
y SĜtSODWHN]DHOHNWULFNêSRKRQ,9$581,0,;66$– YL]DNWXiOQtFHQtN 
y SĜtSODWHN]DHOHNWURWHUPLFNRXKODYLFL,9$57(– YL]DNWXiOQtFHQtN 
y 8YHGHQiPtVLFtVHVWDYDMHXUþHQDSURSRXåLWtYRWRSQêFKV\VWpPHFKEH]RKOHGXQDW\S]GURMH
















y 3ĜHG NDåGêP ]SURYR]QČQtP oWRSQpKR V\VWpPX ]HMPpQD SĜL NRPELQDFL SRGODKRYpKR
a UDGLiWRURYpKR Y\WiSČQt GĤUD]QČXSR]RUĖXMHPHQD YêSODFK FHOpKR V\VWpPXGOHQiYRGX











y ,QIRUPDFHXYHGHQp Y WRPWR WHFKQLFNpPVGČOHQt QH]EDYXMt XåLYDWHOHSRYLQQRVWL GRGUåRYDW
SODWQpQRUPDWLY\DSODWQpWHFKQLFNpSĜHGSLV\ 
y 'RNXPHQW MH FKUiQČQ DXWRUVNêPSUiYHP7DNWR ]DORåHQiSUiYD ]YOiãWČ SUiYD SĜHNODGX
UR]KODVRYpKR Y\VtOiQt UHSURGXNFH IRWRPHFKDQLNRX QHER SRGREQRX FHVWRX D XORåHQt
v ]DĜt]HQtQD]SUDFRYiQtGDW]ĤVWiYDMtY\KUD]HQD  
















V B  Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavebn  
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Student:           Richard Skulina 
Vedouc  bakalá sk  práce:      Ing. Zden k Galda, Ph.D 
 
Ostrava 2021
1 Posudek erpadel 
1.1  Ob hov  erpadlo pro rozd lova  RZ 1 1.NP (6) UNIMIX 
Pot ebn  pr tok: 0,664 𝑚 ∙ ℎ  
Dopravn  v ka: 16,418 𝑘𝑃𝑎 
erpadlo vyhov  pot ebn mu pr toku a dopravn  v ce. 
 
erpadlo bude nastaveno na tyto provozn  re imy: 
  
1.2 Ob hov  erpadlo pro rozd lova  RZ 1 2.NP (9) UNIMIX 
Pot ebn  pr tok: 0,712 𝑚 ∙ ℎ  
Dopravn  v ka: 18,897𝑘𝑃𝑎 
erpadlo vyhov  pot ebn mu pr toku a dopravn  v ce. 
 








































































































EVOSTA 40/70             130                !”               X
PP1 PP2 PP3
MODE









EVOSTA2 40-70/130 1” 130 96 65 134.6 35.5 99.1 91 ´ 142 99 150 0,0021 2,02
EVOSTA2 40-70/130 1/2” 130 96 65 134.6 35.5 99.1 91 1 142 99 150 0,0021 1,86
EVOSTA2 40-70/180 1” 180 96 90 134.6 35.5 99.1 91 ´ 192 99 150 0,0028 2,19


















EVOSTA2 40-70/130 1” 130 DN25 =È9,7 ( G  ”) 1x230 V ~ 35 0,043 - 0,32 0,18 m 10
EVOSTA2 40-70/130 1/2” 130 DN15 =È9,7  ( G  1” ) 1x230 V ~ 35 0,043 - 0,32 0,18 m 10
EVOSTA2 40-70/180 1” 180 DN25  =È9,7 ( G  ”) 1x230 V ~ 35 0,043 - 0,32 0,18 m 10
EVOSTA2 40-70/180X 1”1/4 180 DN32  =È9,7 ( G   2” ) 1x230 V ~ 35 0,043 - 0,32 0,18 m 10
5HIHUHQþQtPSDUDPHWUHPSUR~þLQQČMãtREČKRYpþHUSDGORMH((,
02'(/
Q=m3h 0,0 0,3 0,6 0,9 1,8 2,4 3,0 3,6




6,9 6,9 5,8 5,1 3,4 2,4 1,6 0,8
EVOSTA2 40-70/130 1/2” 6,9 6,9 5,8 5,1 3,4 2,4 1,6 0,8
EVOSTA2 40-70/180 1” 6,9 6,9 5,8 5,1 3,4 2,4 1,6 0,8






















































4,50 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4  Q m!h
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0  Q l/sec
0 10 20 30 40 50 60  Q l/min
1.2
70
0 2 4 6 8 10 12 14 16  Q US gpm
0 2 4 6 8 10 12 14  Q IMP gpm16
18
0 2 4 6 8 10 12 14 16  Q US gpm
0 2 4 6 8 10 12 14  Q IMP gpm16
18
4,50 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4  Q m!h
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0  Q l/sec




V B  Technick  ni er i a O ra a 
Fak l a a ebn  
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Student:           Richard Skulina 
Ved c  ba a  ce:      I g. Zde  Ga da, P .D 
 
Ostrava 2021
1 N rh a po dek izolace po r b  dle TZB  infa 
1.1 Alpex turatec 16 x 2,0 mm 
1.2 M d n  po r b  28  1,5 mm 
1.3 M d n  po r b  22  1,0 mm 
V B  Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavebn  
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Student:           Richard Skulina 
Ved c  ba a  ce:      I g. Zde  Ga da, P .D 
 
Ostrava 2021
Návrh kom nového t lesa TZB  infa 
 






Vícevrstv! izolovan! komín s tenkostěnnou 
keramickou vlo"kou bez zadního odvětrání. 
Univerzální z hlediska typu spotřebiče, druhu 
paliva a typu objektu. 
 
Stavba: 
V#echny typy objektů včetně 
nízkoenergetick!ch domů a domů s řízen!m 
větráním. 
Paliva: Plyn, olej, pevná paliva včetně pelet 
Provozní teplota: ≤ 400 °C 
Odolnost při vyhoření: Ano 
Provoz: Podtlak, třída N1  
 
- Such!, třída D 
- Mokr!, třída W 
Vnitřní vlo"ka: Tenkostěnná keramická, hrdlové spoje  
Komínová tvárnice: 
Lehčen! beton r = 1100 kg/m3  
sendvičová konstrukce 
Tepelná izolace: Pěnov! beton r = 300 kg/m3 
Tepeln! odpor: 0,39 m2K/W  přit 200 °C, !200 mm 
Střední drsnost: 1,5 mm podle ČSN EN 13384-1, 13384-2 
V!#ka nad poslední 
podporou: 
≤ 3,0 m (!140 - !400 mm) se systémovou 
v!ztu"í v rozích tvárnic 
Vzdálenost mezi 



























Technick! list  
 
 
ABSOLUT – Systémov! komín: 
ETA Certifikát:   CE označení podle EN 13063-1,(2),(3): 
ETA - 08 / 0319    T400 – N1 – W3 – G XX* 
 
ABSOLUT - Systémov! komín s pálen!mi / keramick!mi vlo"kami odoln! při vyhoření sazí: 
CE Certifikát EN 13063-1:   CE Označení EN 13063-1: 
1085 – CPR – 0250               V!robní závod: Nussbach (A) 
1085 – CPR – 0246               V!robní závod: Sittensen (D) 
T400 – N1 – D3 – G XX* 
T400 – N1 – D3 – G XX* 
 
ABSOLUT - Systémov! komín s pálen!mi / keramick!mi vlo"kami odoln! při mokrém provozu: 
CE Certifikát EN 13063-2:   CE Označení EN 13063-2: 
1085 – CPR – 0251               V!robní závod: Nussbach (A) 
1085 – CPR – 0247               V!robní závod: Sittensen (D) 
T200 - N1 – W2 – O 00 
 
ABSOLUT – Systémov! komín s pálen!mi / keramick!mi vlo"kami: komíny se vzduchov!mi průduchy: 
CE Certifikát EN 13063-3:   CE Označení EN 13063-3: 
1085 – CPR – 0252               V!robní závod: Nussbach (A) 
1085 – CPR – 0248               V!robní závod: Sittensen (D) 
T400 – N1 – D3 – G XX*  
T200 – N1 – W2 – O 00 
 





Vzdálenost hořlav!ch materiálů: 
h ≤ 200 mm 
T200:     ! 120 – ! 400 = O00 
T400:     ! 120 – ! 400 = G50 
h ≤ 400 mm 
T400:      ! 120 – ! 400 = G50 
 
 





Vzdálenost hořlav!ch materiálů: 
h ≤ 600 mm 
T200:     ! 120 – ! 400 = O00 
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[cm]      
Hmotnost 
[kg/bm] 
12 ABS 12L 36/50 10/23 99 
14 ABS 14L 36/50 10/23 99 
16 ABS 16L 36/50 10/23 99 
18 ABS 18L 36/50 10/23 99 
20 ABS 20L 38/54 12/25 111 











[cm]      
Hmotnost 
[kg/bm] 
12-16 ABS 1216 36/65 - 124 
12-18 ABS 1218 36/65 - 124 
14-16 ABS 1416 36/65 - 124 
14-18 ABS 1418 36/65 - 124 
12-20 ABS 1220 38/71 - 140 
14-20 ABS 1420 38/71 - 140 
16-20 ABS 1620 38/71 - 140 
















[cm]      
Hmotnost 
[kg/bm] 
12 ABS 12 36/36 - 71 
14 ABS 14 36/36 - 71 
16 ABS 16 36/36 - 71 
18 ABS 18 36/36 - 71 
20 ABS 20 38/38 - 80 
25 ABS 25 48/48 - 130 
30 ABS 30 55/55 - 169 
40 ABS 40 67/67 - 230 
